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José Cintora Pérez
HO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
jiüS 4^iP ípttiéifc
Málaga: uii mes 1.50 p ta « «  
Provincias: 5  ptás;* tríisíesífe 
Número suelto: 5  eéniim&s
RBDÁcyON, ADMINISTRACIÓN V T Á L L »
MÁRTIRES, 10 y 12
MúMé 8ú.
Rio R M < Cjí (í »
a n o  X . - - N 0 M É R O  S .2 9 6
tá laltfH iálipiiíi Se ruega la más puntual asisteitcík—El se- fcretario, Bernardo Rodri^itpz,
1% Fábrica de Mosáiccs Hidráulicos más autigüítl 
de Andalucía y v1§ exp<5ríad<5n \jCaaliigzactuRitda
l-~ Tan bien ha sentado al otro lado de los Piri 
neos e l tratado hispanofrancés sobr^ Marrue- 
, eos, que se elige como puntó dé párlidá páFa ün 
BíUdosas de alto y bajo relieve para ornanieata*; acuerdo que equivalga a una a p n p
te de 10121 Vúé^trtís Vlnósson entonces vinos ! 
^Chicos», y  es preciso fortalecerlos con lós| 
nués#oSj ípóFqüe los de Argelia son insuficien-1 
tes para llenar eáa netésidad..- 
Además, ¿en qué circunstánclss es la impor- 
tdción un peligro para- los viticultores france­
ses? En los años de escasez; pero en esos casos 
las tarifas adujanefas np son necesarias, puesto 
que ñüesíi'ós vinos, atin en su país de origen, 
sÓn V.nkds ÓarosqUéIbs;vu^^ ,
Y  sobré todo, clSu^énté cómpréndérhós nos­
otros que no se trata precisamente de modificar
StciNail Caúnica
Domingo 8 de D^iembre Í9 í2
un “  »̂ 'T T ___ - ■ Acéitádameníe ha comenzado la discusión,
PabrfoácM d i toda cláéé ce óUjétó dé piedra ar-' p îgs el proyecto .és examinado desde el puntó|ó disminuir cifrak sino de ínstaurár un régiftién 
y granitp.^ , i de vista del comercio, fdefinitiVó*
omíéndaSe reco jéhda a1 pa^cp  ño ^  Haciendo riaméros, sacando la cuenta de loS) El mal qtíé snfHmpS proviene-, sobré tod^
algunos .
leza, calidad y colorido. 
fS*po8Íción‘. Marqués ^ ^ L ar^ , 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALACA.
«aeaaiegsgsggaffijgjg
, trata del pfojiósitó, y  está és la -méjor manera 5 ral y  provisiohál, que puédé ser, déshecho con 
f de que se pudiera alcanzar un resultado real-’ un simple aviso de tres meses de antieipaclón, 
i méñte práctico. [ Unicamente puede átiiñéntár é l intercambio his-
1 Véa^é, á' esté réspecto, dos ,dfe las opiniones ■ panofrancés mediante ün tratado de comercio 
I publicadas por el Excelsior, dé París; [ que haga la situación éstáble.y pP n^  /fin a la
i  El señor Carlps,;l^¿jóínd, presidente déla inquietud actual. Este eSél Verdaíféro camino 
Gámára de Comercio d^ París, ha dicho: ’ [hacia una «intéÍig«hcia\amfstosá>> completa.»
 ̂ «¿Una inteligencia/ámistosa con España. atiá-| isiémmmî mÉimiaiseáss
í loga a 1á existente ¡efoff Inglaterra? Seguranien*! rDAiViPA íNt p r n ACIí í NAI
i te? a primera vislá, esto parece seductor, pero j ; tKUIVIUA IIN1EKINAUUi>AL
! háy qué confésaí* que la situación np es por ^
é í a s é s  f i a r á  ó b r a i ^ o é
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
eniSecretafia,;desde i.^ al ál del actual, de on­
ce a'tres de iá tárde y de siete a nueve de la 
nqSlié; Iff m'atrícuia gratuita a ja  clase de Gra- 
m^ica Castelíqná que se dárá dé noche en-el ló- 
cáJ de esta Económícá desdé é l  t  dé EherP 
de 1913. . ; .
|>ps inscriptos deberán ser mayores de quin- 
ce^años. V
Málagá l.® -de Dfcieirnbre de 1912JI-El,Se- 
cr0año, Jaári L. Pérniía.
ÍjL WMWW raUSTRIálj Y AfflfcOIiá - M iliieá
^  DESPA.CHO: ALAM ÉfiA NUMERO
- P o i c o s  d e  h u e s o s
FABRICA: CALLE i^ N D O Z A  75.
S u p é i ^ e s f a t o s  o r g á h B C O s  "
Abonos ccmpktos p̂ ra
14
L dos (OS cultivos
 ̂ Y o  exanj.inaré esa situación, spí amenté ̂ i l K  H l i  M n
FRUTOS BEL RÉülMEN
Contestando él ministro de Haciéndá.sé 
ñor Ñavarrorrevérter at ilustré diputado re­
publicano señor Azcárate, que preguntaba , ,
qué juego de cubiletea había hecho la C o - ; el punto de vista comercial y ecótíómicp. .ppr 
misión de Hácietida con él drésupúéstó.de: ser el 0  mi competencia y también por ser el
motesos oara cambiarlo en velnticúatro im ^  jmporíaníe. _.ngresus yaia -  ,, ,  ̂ I Eu razones de Comercio y  dé ftiterés mate-
horas, ® i ’ IrM se eñeonfrárian obstáculos a un acüerdo ha­
ba tenido éste la frescura de invbcar el cual nos impulsan tantos motivos de or-
premura del tiem po y  el p p q e p tQ . DonstK| ^  -
tucloiial, diciéndp que en  3 de U icien ^ re i Y o no digo, sin embargo, que el áctierdo sea 
no áe pueden discutir las.reform as / imposible en absoiuto. Lejos de eso, mé limito
acariciaba V bbr cuya razón las ha j^tiradó I a decjr que, para llevarlo a término, sería pre-
d a lla
ll
7h a  áceótddo é l críléHb de fa C oíáfsión  én» j cisó Ver y  hablar mucho. Nó fiáy, por otra par 
materia de ingresos, que ciertamente no é s j t ó ,  ninguna analogía entré las relaciones,de
el suyo. .
No sé ha Visto jamás tmita'  ̂ frescura
Franciacon Inglaterra las de Francia, y  Éŝ  
ni I paña.
i la mía rxitantnn ln «l InglsM fa 6s ilU país librecambista y no hay 
epidermis má| dm a que Ir que o  ^f^hire él y  hosdfrós ningún motivo de desacuer
gobernantes dé ahora 
Dos años
aean or^ . ^  , ‘ dÓ. ¿Qué le pédiitíos nosotros, en efecto? Hulia
ha tenido e l G obiern o liberal úna cosa que nó tene-
y más de üno el señor Navarrorfeveríer 
para hacer los presupuestos de 1913. La 
regia prerrogativa ha estado detentada du­
rante ese tiempo y  por esa detentación es­
tuvo Canalejas mucho tiempo en el podef
ac ni-acirlMtiia dáí CrStviain pí rorivié d e l «uestras elevadíslmss tarifas aduaneras cierran es presidente üel c o n s e jo  ei con'ae « e j   ̂ jp. espaftolesp&rádefender
mos; no-^hay, por consígüientev competencia
M imuestroB productores. ¿Q ué le vendOTOs?
La guerra dé los Balkanés-há diStr^do á la 
ópínión dél acontecimiento que acaba de produ­
cirse en la política de los Estados Unidos de 
América.
cambio de presidente que se ha operado 
ré.oientemente, ha qompletmlQ e l advenimiento 
dé los demóéraiás a la gobernación del E^tMo, 
después de diez y siete años de Ocuparla él par­
tido republicano. Ni el nombre de Taft, qüé te ­
nía las simpatias del §!emento oficiaL de. la 
gran industriá y  de ios niiilptíaHóé, ni Tá iropu 
la f̂íclad indlséütibíe de Roosevélt, han podido 
sácál tríünTarités áíós dóS éstadistás del parti­
do republicano, ni impedir, que el candidato de 
Ibs démócrátas, él doctor Wjlsón, venciera en
Cdsas que los ingleses no tiénen't la coticlúsión 
es la misma. , , .
Oon España, la situación es bién distinta;
Romanones. i-
Los presupuestos debieron ser discülidos 
antes dé las vacaciones dél verano, y  no 
sé discutieron; las CoHeS pudieron reanu­
dar sus tareas a mediados de Septiembre, 
sacrificando su comodidad diputados, sena­
dores y  Gobierno en aras dél respeto a la 
Constitución, y  rio sé reunieron, dándose 
el caso Vergonzoso de que después de dos 
años de regir Unos mismos presupuestos 
se llegue al meS de Diciembre y  el ministro 
diga, en pleno Parlamento, ante la faz del 
país,, que jas angustias del tiempo le obli-| 
gan a sos'tener un proyecto lleno de re-i 
miendos y  que no es suyo, que no es loj 
que se proponía realizar. i
,f,.PQrio -cbmás tanto monta, dirá el señor 
Navarrorrevenér, nacer 
dad y científicos, com o presupuestos m 
tira y empíricos.
Las cuentas no se ajustan, y  riiiérítras 
haya Consejo de' Estado y  Cortes que Vo­
ten créditos extraordinarios y  suplementos 
de créditos, y  no se de el caso de procesar 
a un ministro, pueden ahorrarse el tiempo 
que se emplea en discutir presupuestos.
Ahí está el caso presente: durante el ac­
tual año se han concedido Créditos extraor­
dinarios por valor de muchos millorieS; se  
aprueba un empréstito dé tréscientes millo­
nes a título de una farsa de liquidación, y, 
ya va por el aire la pelota de un entpréstito 
de dos mil a tres mil milíonés.
Con esta fábrica de inagotable produc­
ción de millones ¿para qué calentarse, la 
mollera con hacer presupuestos? Mientras 
le quede al contribuyente dinero, la misión 
de ios gobiernos se reduce a Sacáfselo a 
buenas o malas, y  siga adelante él sistema 
de la trampa.
Y lo triste es que todo esto sucede por 
que debe suceder: porque España es un 
pueblo perdido, sin virilidad. Inconsciente, 
puesto qué aguanta a gobiernos qué le  
arruinan, que hacen ley-es como las de Ju­
risdicciones y  de policía, presupuestos co ­
mo el de liquidación; que realizan empre­
sas como las del Riff que han dado por 
resultado un Tratado que nos quita tierras 
y derechos, {rnponiéndonos al propio tiem­
po obligaciones difíciles y  costosas y que, 
por último, se fuega con millones, que, ai 
decir de un diario conservador monárqui­
co, van del bolsillo del contribuyente a las 
arcas del Tésofo y de las arcas del Tesoro 
a la caja de particulares y  de empresas pri- 
, vílegiadas.
Tal es la situación que d o  tiene remedio, 
por que no es obra exclusiva de liberales 
m de conservadores, sino fruto del régi­
men, obra del sistema pernicioso que han 
seguido todos loS gobiérnos dé la  monar­
quía.
los nuestros, y , reGÍprocamente,. las elevádísí- 
mas tarifas españolas cie^ranj.a fionterá a lújes- 
tros productos dé exportádSn. iDé^dóndé fésúb 
ta una disminución inevitable én el intercam­
bio. '
Podría estudiarse una sittíación particular 
para la importación dé jCÓnSérvas españolas, ta­
les como las sardinas, pero íembién éii este ca­
só habría que cuidar de rio pérjudicar la indus­
tria sardinera de las costas dé Bretaña y  ja  Ven- 
dée.
Éstos ejemplos bastan pafá apreciar cuán de- 
licado,s serían los problemas suseftadós por la 
elaboración de un Jratádo de comercio entre 
Francia y España; Todo esto, como claramente 
se ve, es bastante oompliéado para que no pue­
dan en un día iíi de un golpe encontrarse solu- 
ciOries satisfactorias entre los industriales, que 
r :| ó o ^ ^ ^ a t ía i ]L .  fácilmedté. jL ,af ceglal, Jéjes.ta
* Enlfe húestros, compatriotas hay ya muchos 
que, para evitér é l pagó de derechos yeroáde- 
ramente exorbitantes, han fundado más allá de 
la frontera fábricas importantes, y que se opon­
drían a la rebaja da las tarifas, porque en vir­
tud de ella serian entonces los mismos fraujeé- 
ses ios que les harían competencia. Él proyecto 
tendría, pór consiguiente, adversarios a ambos 
lados de los Pirineos.
¿Se'dédüce de aquí que haya de eondBúárse 
el proyecto? De ningún modo. Repito que lo 
necesario es pensar mucho y hablar mucho an 
tes de realizar nada.»
,Dori Pedro Diez, presidenté.de la'Cám.ará de 
dbm erdo Española én
«Unen a Espáña y Francia demasiados lazos 
para que sea preciso insistir en las razones de 
sentimiento que militan en favor de una «inteli®
Lo mismo que el partido reptibíicanó, el .par­
tido de los demócratas está dividido en dos 
grandes famast la de íós Cbñséftáddrés y la dé 
ios radicales; el doctor Wilsón pérteriecé a és­
ta úitittiá fama, que nd es tal vez la más riume- 
resa, pero que és, sin düda  ̂ la más popular y 
la más apta patá ihípiantaf én él páiá las féfoF 
lúas trariscéndéritáíés dél partido.
Las elecciones presidenciales del éñó cofrién- 
te son sin disputa las primeras que nace él pue­
blo yariki determiñadó el pesfífiismo qtíe 
pfpvoca en todos los ordenes soCfalés el males­
tar del país. Cónsldérados en su cOnjmitQ como 
máquina pfodúCtork lós EstádÓs Unidos de 
AmériÓa áífáviesan una época de prospéfidad 
realmente éstúpéndá; pero, considerados como 
una ofgmíizactóa social éhcargadá dé ^ é t f i-  
buirJájtísticiá y el biénfeSlVl sóbiaL lós Esta­
dos Unidos resultan mucho peor qué la mayo-, 
ría dé los Estados dé Europa.
Las elecciones de acaban de verificafse de .̂ 
muestran que él puebió yanqui, esqUíímado por
los frtísfí, expoliado por los mitloriarios, k
- lun.. U1.. 1U& uuñlüt'es üé lu-
^ tea iíóch é  se verificó en la Sociedad Eco­
nómica de Átnigbs del. .País la elécción de car­
g o se é  nüeVa júnla DíréctiVa y Mesas dé Sec­
ciones ipara 1913, resültaridó designados, por 
unanimidad, loSí Sigúientésaeñoirés,:
J ián tia  E l ip e e t i t r á  
pírectóf: Don Fédfb dómeX Chali. 
viCedífeCtorési Don Eduardo Gómez 
y (ton Antonio Gómez Díaz.
Vocales: Don José Ramírez García;, don En- 
riqüe Gafahüél Salinas, don Enrique Rodríguez 
Blarico,, dón Waneiséó Castro Martín y  don 
DÍe|o MafFn Kodr^üéz.
Secretario generS: Don Juah; Luis Péráltá 
Bundsqn ^
Vtcésécretafiósi Don Ricardo Gallardo Ca­
lero V áon Antonio Robles Ramírez, 
tesorero! Don José Jolina Burgos. 
Vicetesorero: Don Emilio Rodríguez Cas­
quero. _  ^  .
COfttadér: Don Agustín SáncheZ;%mtaoa. 
Bibliotecario! D .n  Emilio Moreno Cal­
vete. ^
Vicé-blbliotecafioí Don Tomás Pérez Mar­
tínez. .  .
Presidente: Don Énrieju ê Vflcheá Qómez^ 
Vicepresideiíte; Don José Pohee de Leófn 
Correa y don Leandro Olalla de Francisco. 
Secretario: Don Luis Marra López Zulueta. 
VicéseGretarrosi Don Mánuel Cruz Lozano y 
don: Aiítonio Gómez de la SárCena. 
A g á n c u l lu t ^ a ,  I n d é id t p ia
y C iM iie P O B O
Fresldente: Don Enrique Laza Herrera. 
Vicepresidentes: Don Vicente Hurtado San­
cho y don Alfonso Pérez Muñoz.
Secrétario: Don J o ^  Sompdevilla López, 
Vicesecretarios: Don Aürélio Qórizalez 
Grózco y don Antoriio G il, Müfli^. ,  
Í i a d , d í á « .
Presideiite: D on José María Cañizares. 
Vlcéprésidéñtés: Don Eugenio J. Rásch 
Abdén y  (ton Rogelio Zazo Escudero. 
Secretario: Don Miguel Rosado Bergón. 
Vicesécrét'áfios: Dón José Vázquez Tapia y 
don Leopoldo Guerrero del Castillo.
r i é R i e f á s  f f d i c i l d
Presidente: Don Franclsíio Rivera Valentín. 
Vi 1. , -Amaani- ( .̂-in ĵt
En 1889 él Gobierno Meó la adopción dél có­
digo napoleónico» Era entonées vBü1g&r4a como 
un expectro de tó qué es. Diríase retratado en 
éstas fórmidablds palabras de lSiBruyére»^ 
criptas-5|iori ©I inimitable historiador dq ía pre-, 
revófiííiiori fraricésaí < : . f
«Se observa que ciertos, aoimalés ferúces,* 
machos y hemdras, esparcidos por los cam­
pos, negros, lívidos y  quemados por el sol, se 
áferran a la tierra, que escarban y remueven 
con invencible terquedad. Tienen como ufla 
voz articulada, y cuando se alzan sobre las pa­
tas, muestran una faz humana; y  son hombres 
en efecto,. Se retiran por les noches^a süs cu­
biles, donde Mven dé pan rtégró, agua y ralees. 
Evitar a los otros hombres el, trabajís de sem­
brar, de labrar y de recolectar ̂  osi son dig­
nos de ejue rio les.falte el pan qüe han sem­
brado,̂  .................  :
Pero ese es el pueblo, y  de el q  surge la ná: 
ción o se huhfíé para siempre, o torna a ja  vidá  ̂
o cae en ta garra de algjín poderoso. vécinp.
Sé: acometió la obra, se distribuyó, (tívidíó
M qM á
Entre las interesantes conclusiones p '̂^sen- 
f tadasfallli Congt:eso Nacional de ^ c iM a a e s  
Económicas dé Amigos del País, celebrado^ en 
Bar(jelonaj figuran Jas siguientes del ropro^^^* 
tanta de la.dfe Málaga,, don José San Martín Y 
Palcón. relativa.ajas «Cónsecuencias quepu^  
de Originar para. España la próxima apertura 
del; Canal Jnteroceánica. do Panainá» y  como 
verán nuestros lectores son dignas de piadura- 
do estudio,
■ A f El problema planteado por Colón e=i iS 
inolvidable noche del 12 de Octubre, do 1492, 
o sea el descubrimiento de América, tendrá su 
completa reso^lución, en “cuanto a., sus. cpnse- 
cúéO(íias.para Europa, con la próxima apertura, 
en Enero de, 1915, del Canal interoceánico dé 
Panamá por los Estadós Unidos Norte Ameri­
canos. , , -
B) Ei círculo máximo de, nuestro globo mi­
de.unacircunferencia, de 21.600. millas. Un via­
je de circunnavegación, teniendo en í;u^|9J í̂  
canalesv de Suez y Panamá, medirá: 24.90u. 
. .Pueda decirse que se ria llegado n 1®
'MIL.
PROPIETARIOS tari sólo urios sesenta y  sais 
poseen más de doseiéntbs cincuenta acres de 
tierra. (Mil y  picó dé Sféáá, m o '¿ ochocientos 
días de bueyes).
Mas no estriba en solapante !« P*^5pe- i d S ^ S t r e  San F^rieisco de Gáíiior-
ridad agrícola. Ya és bién snbMp que en̂  Espa-1 Cádiz quedará “'reducida a 5.000 nul as, 
ña, por ejemplo, cuesta menos, ¿e. ,as 12 .000 'Ute
«o s , traer trigo de Hamburgo o de lo» Estodos en ni^mera
Unidos, que transportarlo Juego uii^  !  I S s S  a S a ^  de trayectos entre los más
kilómetros porJerrocárrrl. Pero alH hay ¿g nuestro globo, originará
especiales, tarifas dé p ro te c c^ i de verd^^^
ga y d® in policía, sé ha dado cuenta de que 
ésos eran frutos de una política de granjeria y 
ha (letermínado corregir él mal encarnando sus 
aspiraciones en eJ doctor Wilson. Este és un 
hecho ntíevo en la vida pública americana, ^en­
tré ptrás.razones porque éS el prtmef presiden­
te científicamente educado, nO conoce la des­
treza ni las emociones de L s grandes cacerías 
en el fondo de la selva africana, ¿Orno Roosel- 
Yelt, pero su Inteligencia conoce todos los bie­
nes de los altos estudios académicos en que ha 
sido formada. En el doctor Wilson se reunéii el 
idealismo in te le^ a l .y la realidad de Itíé ástiti- 
tas (le! Éstádo. Uno de los inconveniérites de la 
política yanqui ha sido mantener apartados, de 
la gobernációri d'el Estado a los hombres úni- 
'ersitarios puros y  austeros por su ciencia. La 
eleeci<to del dóctór wilscm no piiede nienos que 
estimtílar á otr(!^ univérsftaYÍos como él a que
pr'oteedóh, que favorecen, y  dan impulso al 
mercado, alma de la vida iiacional. Aquí eq Es­
paña, el interminable éxodp rural, el ábañdquó 
ftiterminable de la tierra; alH el. apegtj ^ d a  
vez más tenaz a ella. Aquí Ja Usura; allí el Ban­
co Agrícola Nacional con las arcas siempre 
ábierfás para librar d  labriego de la: rapiña de 
los préstafmistásí que tantos estragos hacen en 
otros pueblos.
Aqtíí cicftltaciones de propiedad, los unos por 
carecer de líiedioSi Jos otros por obtener mayo­
res lucros; allí no hay póf qué esconder nada, 
np hay por qué.tener miedp aj fisco tampoco 
porqué no se lé  tériie dOridé loS impuestos, toî : 
cargas del erario se distribuyen con qqui(iad y 
Góíi lusticia. Precisamente todo lo contrario d j 
los pueblos dotíde la orgíaudmimstratíva hace
indefectiblemente, y entre 
consecuencias siguientes: 
h Se. poblarán regiones enormes
otras muchas, i as
hoy casi
y don Francisco Morel Rivero
Secretario; Don Salvador Gésfal Rueda. 
VicesecretarMs: Don José R. París Orengá y 
don Agustín Jas de Tejada.
I .á t e i* a t a r « i  y  B e l l a s  A i * t e s  
Presidéntei Don Manuel Palacios Montero. 
Vicepresidentes: Don José Garlos Bruna y 
dóq Antonio Quintana Séfrano»
Secretario; Don Martín Vega del Castillo. 
Vicesécretarios: Don Francisco Núflez Gar­
cía y  don Rafael Contreras Martin.^
ÉLEJféMPLÓDÉ
. j üit • 1 COW11IU.M.----- ------------------------------------------ T - í  Tenffo ante mi vista una extensa declaración
gencia amistosa» completa entre otobos p a is e s .J ^ ^ ^ ^ r te e n  lós neg^ del Espado, cuaLl-„Í e " ^ s t r ó  búlgaro QhesCíoff ha héchó al
^ a lo g ía  de raza, aspiraciones comunes, e o s p e  tsüs colegas eutópéqs., i gátoOoradór de Éüe 'zyman, jén ía cual sé dóntie- 
trnnhra* todo narece debftr hacerI 1̂ mensfijft q ú i'¥ Ú oq tp f Wilsoh..• fiá ‘
gldo al pueblo araericáno Hace ün liámaniiéntó a 
todas las íúerzas progrésivás dé lá tiáción para 
(iqé se unan éstréchatoente, a fiii de que el pais 
tenga liberta dde acción y el Gobierno él apo­
yó necesario en su lucha contraía corrupción dé 
ías administradones y contra los tmsús y  los 
railíonaríos.
Como ha dicho su antagonista el éxpresiden- 
te Taft, «la primera labor del primer présidén- 
te detoóCráfíco y dé primer Cóngreso demo­
crático séiá transformar rúdiCalménte la ‘Apolíti­
ca económica del Gobierno por lo que se r e f ie - i^ ¿ g  riáce fifófté y pfóspéni y rico 
re a la tarifa aduanera » . ^ ^  ■inLú Btíliafía ha puesto en pie de guerra media
Esta es lá significación traúScendemal d é l i ^ ^ p  ijjgn equipada, bien armada; posee r©
• . . . . . . .  Ki .1.  ^ y a s s  ttefté dinero.., y a Bulgaria, sin embar
cana
Hoy domii^q, 8 del actual, tendrá lu­
gar en el salón de actos del Centro Fedéral, 
ana conferencia pública en la que, bajo el tema 
Paz y -Derecho, disertará él jóvén lilérato don 
Juan Casaux España.
Por disposición del señor Presidente, se cita 
a los socios del Ceritrq Instructivo Republicano 
del 4.° distrito, para lá júiita géneral ordinaria 
áe segunda convocatoria, que se celebrará el 
domingo día ocho del corriente a las ocho y  me­
dia de la noche, en su domicilió social Huerto 
del Conde, núm. 20.—El secretario, Antonio 
frías,
tuniiaes semejantes, to o p rece e er cer 
más estrecha la amistad fráncoespañola.. Sin 
embargo, se ve menos claramente áé lo que de- 
bierá vefse euÚn grande es é l interés de Fran­
cia efiia i inteligencia. Algúnós franceses di­
cen; « ¿De qué puede servirnos Ja aniistád espa­
ñola?» A esta pregunta se puede fesponder con 
cifras precisas. ¿Se conoce en Francia la eleva 
disima cifra a que ascienden los valores espa­
ñoles admitidos a cotización ea la Bolsa de Pa­
rís? Dón Isidro Alonso, sscretarlo general de 
nuestra Cámara de Comercio, lo recordaba re­
cientemente: a 5 5Q0 millones. Si» a ésta Cifra 
se añade el importe aproxítoádo de los negocios 
particulares de todas clases que los fráúcéses 
tienen en España, así cbirio la f  íuctúácton dé un 
1 por 100 que se produce por e! alza o la baja 
de los valores españoles, que produce a fes 
Iracesés ganáncias o pérdidás dé 60 millones, 
se deduce el gran interés qite debe tener Fran­
cia en lá prosperidad de España.
A  más de eso nuestro pais, que pásá—dema­
siado justamente ¡áy! desdé ciertos puntos de 
vista—por un pais pobre, *póséé, sin émbargo, 
riqúezas’nc) sospeediadas. ’ Su Subsúéió tiene 
gran abundancia de carbón, hierro, cobré, ñi­
que!, estaño, plomo, mercuHó, plata y hasta 
oro. Nuestros vecinos, ricós en las especies 
amotienadas que a.nqsotrqrihos fáltáni ¿nO son 
los llamados a bénefíciarsé éñ parte córl tos te­
soros que guarda nuestro suéló?
En fin; el comercio, propiamente dicho, 
entre Francia y España sube anualmente tanto 
en importociones como en exportaciones, a la 
cifra de 400 millones de francos; pero conviene 
decir—y con esto tocamos al punto delicado de 
la cuestión—que esta cifra hace treinta años 
era dos veces más elevada. ¿De qué proviene 
esta lamentable disminücióri? De la falta de un 
Tratadó de Comercio éntre ambos prises.
Esta situación crea en los momentos actuales
ll tniMil itnl n BiAiil)
tie én cítrás condüjieútés él hóf qUé dé la fuer­
za y el éxito de esa pequeña nacionalidad. Ha­
blen los qué sé dejan invadir de la fácil filosofía 
o cursilería guerrera, hablen de disciplina, de 
oMániáación militar, de material dé cp p añ a  y 
ite elemento técnico, Todo ello eslógldo, cómo 
jó  és la predestinación étrilnca
^ós- de-que-son hombres perdidos § l se Fega a 
sospechar que n o ié  mueijen de hambre.» _ 
Véase bien claro de dónde surge la fuerza
del triunfo. ■ . j
«Los búlgaros - le o  en la menpipnada entre- 
viéta--éoú ürla,potencia militm^pqr (júe prime- 
J»- llbar-tád nciMtica .VéSta 
libertad política está basada eíj la independen­
cia económica. Los vencédóres de hoy,.so|i,los 
labrad9.res búlgaros, Iós pequeños pró{)iefarios 
búlgarós.J  ̂ .
Ahora; xomo corolario de fódq lo éXpum o, 
baste saber que mientras en Eáp'aña nó sé apdi- 
cá apenas el dos y medio por ciento del presu­
puesto al comérció y agricultura (el nueve y 
picó comprendiendo obras públicas, etc., etc., 
etc.), en Bulgaria se destina más del seis por 
CIENTÓ. {Para obras públicas y cótriunicaciGnes 
se eon^iigna apárte él diécinueüe por ciento.')
Por último, para instrucción pública—que 
vale por todo lo que sé pueda decir de una na­
ción bien gobernadá-se consignan treinta y 
tantos millones de un modesto presupuesto de 
apenas doscientos...
RamíRO G. Paniagua
y continentes en fonriación del mar Pacífico, la 
América Central', el Brasil, que por sí solo ocu­
pa una extensión equivalente a diez y seis ve­
ces la de EspMja, y.entrando, en mpvimien .o y  
actividad, todos los Estados de ía America üel 
3uf •
II. Un cambio radicalísimci én la distribución 
geográfico política de la Tierra.
III. Una ttanscenderital váfiáción dé las v ip  
comerciales, abáridonándóse varias de las has ta 
hoy seguidas, para émpréhder otras nuevas y  
especialmente (a qhé náciéndo en las (X?sta§ 
extremo Ónerite Asiático y favorecida poí la 
corriente de! Kurro S ivo ,, análoga a la del g  iit 
Streám y una de cuyas ramas conduce al Canal 
de Panamá, verterá, cruzando éste, los pro­
ductos de igran parte del Asia, de toda la O ce 
fila y  délas dos Américas, en los puertos euro­
peos que se encuentren mejor preparados para
t*0 G 18̂  •
IV. España quedará entonces situada en
tma*posidOn -geográficastaL..queja p^nnjíira 
constituir el nexp de unión comercial entre í3^ 
dos los Coptihéntes. _  ^
V. Lá favorabilísima situación da los bsta-  ̂
dos Unidós Nortfe Americanos, respecto de! fu­
turo Canal de Panamá, las inmensas riquezas 
V fuerzas naturales del País, la vertiginosa ac- 
Itvldad de sus habitantes, la incesante emigra­
ción y el adelanto colosal de su procjücción, en 
todos los sentidos, anularán casi, toda la da bu-
t á  flu u ’ e r  y  5 t i
DéStfuidálá léyehdá déla debilidad dé la 
mujer a l iflcapaeidad para el trabajo, la 
historia desvanece córi inñuméráblés detalles, 
iá  ilé sü ihférlórldád inteléctüáh 
 ̂ La mujer ha manejado cón éúcánto lalirá de 
Apolo; la mujer ha esgrimido con heroismó la
Pero la fuerza es muy ótrá y viérie de níás leonada de Marte; lá mujer ha movido con per-
hondo. Ño se mueye un pueblo facilniente cuan 
do el hambre le estraga y, le oprime él népotis 
mo. V slse,ffluevej si feáccióna á v e ce s -co n  
cedám(3s óstÓ eñ áras del servilismo secular
fección él cincel de Fidias y elpincel de Ape 
les. La mujer ha conquistádo los más elevados
ropa, sin que baste, para uefenderla, la artifi­
ciosa e inútil muralla arancelaria, que ios pue­
blos derrumban cuando sus primeras íieces ida-
des.apremian. -
C) Es, por tanto, de urgente necesidad para 
él porvenir de España el preparar sus puertos 
principálés, incluso tos dé sus posesione^ afri­canas, para poder recibir a las grandes y nue­
vas corrientes cótoercialés que van a originarse 
cón ¿1 transcéndéntal hecho de lá apertura uel 
canal de Panamá, rio parándose -ntelos meyo- 
rés sacrificios, puesto qué han de producir in- 
cálciiláblés bérteficios para la vida futura de 
nuestra Patrfá; Hay que atender, por tanto, a 
dar a dichos puertos las condiciones necesarias, 
cual las de fondeo, muellaje, docks, válizamien­
to, alumbfadé, oracticaie, dique de carena, ta­
ller de VépáraclÓ'ñ, material da salvamento,
él
tríünío del partido democrático: el cambio de 
pólíticá económica. El doctor Wilson es un ene­
migo acérrimo del protecdóriistop, a la manera 
queíó son tos libérales toffleses. A  su lado es­
tá el puebló américáno, que ha descubierto, 
tras una amarga experiendá, que las tarifas
no le ha sido menester estrujar el bél$illo
í p u ^ Ó iY u e es siempre, en último término, J¿^ ‘óciáí en la intelectaalidad de los dos 
re quien se desploman aplastantes las desdi- ■ -
ñácipnaleÉ. 
és tura democráclá rüVal; fel;cato|)o,
.'proteccionistas han sumergido a las masaaen 1® fia ag^úitufá, soú tos fúndámenfes sóHdPá d!e 
miseria, mientras han acumuládo simultánea-1 g^progpgfjtjad rapidísima, dé sü éxtraóirdiá'ária 
mente en términos colosales la riqueza y eléo-1 i-iquézáV Nó hay allí aristocracia de ninguna es- 
der en manos de unos, cuantos .privilegíádos|pg¿|g  ̂y pĝ  „q no hay ni dase media,
reunidos en los/rnsifá.Eh ésto se funda la;cío*|gy nng población (je más de cuatro mÜtonés de 
rrupción norteamericana y ahí está la ex úica-1 cuéntase apenas spis mil indústriá-
eíón de la caída mortal que acaban ae sufrir tos||gg gg por lo ique lós bijigáros no sOn
proteccionisfp» . . , Juna nación de spldados, sino de lábladóres y de
Con el doctor Wilsón queda condenado el I jgijf̂ ôrfeS, entiéndase bien, j>rói)Íetarios. Una 
proteccionismo exclusivista y se Testabiéce el I política fuerte, resuelta, ha encauzado las posas 
gobierno popular. Con su triunfo la protecdón |póréste caminó. Según las manifestaciones dél 
como sistema de favoritismo c()mercial e indus- |^jtado ministro Gheseioff, los. gobiemos,búlgá- 
trial recibe el golpe más nulo de la miift'a q^e|^g gomo único punto esencial del pro-
en todos tos paisés cultos ésiá sosteniendo con 
tos qúe sufren bajo su yugo. La guerra contra 
el proteccionismo es de interés ̂  común á todos
erajiora de qué la riiás grande y  más próspera 
de todas los Repúblicas sé decidiera a derribar 
aquélbálluárte de las miserias Wációnal^ y de
los pueblos en pleno desarrollp industrial, y  ya ppj. ésto Jüvierbn qUe fentablár un rudo combate
grama, la protección de la agricultura, y  de la 
dase rural contra sus dos grándes y ámenazp- 
dórás .ériémigo)?: el acaparador y  la ignoránciá
un obstáculo a la realización <ie la «iriteligenciáfj¿ :jn¿j¿jas y  cbmpeténdás fnternadonales.'
J u v e n t u d  i t e p u b i i c i e n a
Por disposición del señor Presidente sé ir,vi 
fa a todos tos sodos pertenecientes a esíri an- 
fiáad para que sé sirvan concurrir a la Junta 
general ordinaria de primera convocatoria q le 
.•se celebrará en el local social, Plaza de tos Mo- 
^^núm  14 hoy 8 dél actualq las dos déla
amistosa» que aonamos 
Había, ciertamente, pp los tiempos últimos un 
motivo de irritación én los ásftñtPP fftáí^ 'píes.
Habiéndose logrado el acuerdo en este terre­
no, en tos demás terrenos no hay sino allanar 
las dificultades. En el orden comercial dehe ce­
sar esa guerra de alfilerazos y de perpéjtuos 
resquemores: la guerra de las tarifas comercia­
les. LO demás vendrá solo.
Me hágo cargo de la objeción que pue(|e .fun- 
. f darse en la hostilidad que inartifestaríán'’ á la 
de'igravación de los vinos españoles los viticul­
tores da Argelia y. dej Medtodíá de Francia 
in embargo, hay que Óénsár también en que 
habría ocasiones en qué esos viticultores po­
drían estar interesados en aqüellá desgravación. 
Suponganws que llega un áñp lluviósb éemp es-
E. D iaz-Re tg .
Biblioteca pública
DE LA
decisivo entre tos grandes señores feudales y
toé ptópietários deJatifundiPá.
Para" d io  no había más qüe una solución pp-: 
sÍbje, Ja .diMsíón dé la propiedad. De hacerlo 
éonió en España se hizo con la cuestión de lp§ 
señoríos, ácometiendo a * medias, cambiando 
únicariiento .el nombre dél propietario o dando 
margen a más odiosa y  arbitraria manera de 
(distrrbudún hubiera sido impropio de políticos 
fuértés, sanos, de políticos que llevaban iln
Uc  uc icpai*av̂ iuMí
aparatos mecánicos para la rápida carga y des 
carga de metoánclás; líneas férreas y acuáticas 
qué los enlacen POn tos centros ^  produ^ión y  
coíisúnio de nuestra Península, Bancos, Consu- 
puestos con verdadera grandeza. La mujer halados, estaciones pneumáticas telegrmicas y
S d o  k biá . telefónicas, y demás elementos propios de tos
Se ha dicho mucho acerca de la capacidad de 
la mújér y rie há discutido su capacidad cerebral. 
Eminentes fisiológicós y antrppótogos, después 
de (áeténiíí'os estudiós.,, han demostrado científi­
camente que no existe ninguna désigUaMad 
eseñ al sexos
Sumarios. ■ ■ .'i : .
La mujer, en el hogar, educa e instruye a 
sus hijos. La mujer debe ser considerada como 
uno de los óHmércrs factores del eúgránded- 
miento de ,Ia raza. .
Si la riiujér estuviese plenamente capacitada, 
súficiéhtémente mstruidá, el género humáno se 
perfeccionaría con rapidez.
Lá mujer és el principal elemento pará la re­
generación y engrandecimiento de los pueblos, 
pero la mujer haxle ser libre, porque si no lo 
es, no puede desarrollar con toda plenitud sus; 
íühéióriés edúéádoras
*sí sí
La explotación dé la mujer es el afdp 
humano, más ernej, .mM Mjristq 
dictoique cómetérttos hombres. Para que j|  
hümáriidád calnirié por los rieles de lá verdad,- 
de la iustida y  del .perfeccionamiento, es nece- 
«liiai- sp. ilustre, se eleve v sea li-
;jur
a-
puertos de primer orden , ■ , .
D) Pará substraer a la Amsrioa del 
de iá absorción a qué ha de lendér el citodo c 
nál, y tentorido en c'úérita que Perriambuco es 
el punto dé toda la Áméríca más cercan!? al 
Oeste de Africa, y que posam os en pila a Hio 
dé Oro, el Muni y Ja Guinea continental, es 
peiréntoríoy necesario que el 
éstábiezca inmediatas relaciones con Ftani îu y 
Álétriáriia, áJln dé qüé llegue a (?pnstmirse uiia
línea férrea costera en el Noroeste africano, y 
qSéfpártiehdo de Dákárü otro punto conve-
Estrecao de Gibraltar,
p i f á ^ c o S o !  y  .có#an?o,
actuales en las vías férreas y 
quedar unido París a Buenos Aires en un tra­
yecto de brice o (tocé días.
B é  A i t i i g o s  d e l  P a l #
P l a z a  d e  l a  d o n s t i t u c l d i i  n a m .  8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y  de siete a nueve de la íioche.
proyectode regeneración nacional que era v o z i  _  libertad d e l trabajo, .
dél pueblo, sin el alarde del sufragio y sm la i  ^
farsa de la urna y la trampa del comicio. l que ei nmo eaurauu
 ̂ A  la postre él pueblo ó  se consume o reoupe- 
rá to qué no sé le devuelve. Los políticos búl­
garos comprendían, en un sentido que es como 
un eco del principio* del colectivismo agrario,
sario que Ip mujer se il stre, se eleve y 
bre
Los hombres conscientes, los hombres aman 
tés dé M Mdá -con todas sus grándezás; los 
homb’ras qüe asplfán ál progreso Humahp, deben 
luchar con abnegación, epo ,euergia, CPU ver­
dadero interés, por la libertad, de Ja mujer. La 
mujer, redimiéndose de la esclavitud podrá vi­
vir con satlsfácció|ri. ¿  ^
La edúcacióh del nffio es la S ^ t i á  del por­
venir; es la báse dél nuevo edificio de la nu^
y el
hombre,cuito es útil á sus semejantes.
Protíur^knós .40005, luehétnos, 4(Mos, por la 
emancipación 4e to:inujer,.que pi .©.ato w n s^ u i- 
irtnri-ofoínnc v»‘nráu7.ár éJ mundó oor 61 ca-
Comisión provineial
Présididá por él séñpr Ejóy Qúrcía y  asis- 
tiéiidó los señores vocales quá la mtégran, se
reunió ayer la  CómrsiÓnprovJ^^^  ̂ ^
" sé  lee y ápruéba él apta dé la sesión anie-
*̂ *̂Son sancionados de conformidad los informes 
sobre apercibimiento de multas a tos. akatoes 
e  Smachár, Carráto^^^ y Goto, en razón a no 
abeFréutRido lás Gértificuciones de ingreso 
üue sé íes üáían rédamadP, para los.áprem-os 
que se tramltari contra dichos Ayuntamientos, 
oor déíjií^  dé edritingente del año actual.
 ̂ Se aprueba él informe-emitido sobre oficio 
de la alcaldía de Jubrique, participando no ha­
ber recibido las recíamaciones sobre cuptas de 
arbitrios, que sé les remitieron para informe
E L  POPUJLJLR  
S E  V E N D E  E N  0 R A N A D Ü
4
que el pueblo no podrá nunca erguirse mientras 
la gleba desangre y  desubstancie á  los hom­
bres.
mos log aremos e ca za l tñ ífdóóóf’ élM |
mírió del vérdádero progreso, que es el camtool||^^p^ Q g|g¡^Q . | 3  cL a  P r e n s a »  
'eB H H H S B S S iíS fiB S S S S B S S S S ^ S **^
P á g i n a  s e g u n d a
ú e m b r e  d e  l é i 2
C a len d a rio  y  cultos
D I C I E M B R E
Luna creciente el 16 a las 8,7 noche 
Sol sale 7,1, pónese 5,3
8
Semana 50.—Domingo 
Santos de hoy.—Ls. Inmaculada Concepción. 
Santos de mañana.—Santa Leocadia. 
Jubileo para hoy
CU AREN TA H O R A S .-E n  la Catedral. 
Para mañana.—
Fábrica de tapor es y serrín
r tamaños, planchas de corcho paira los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜILAR hütn. 




Estado ds las operaciones de ingresos y pagos verificádos en la Caja Municipal durante el día
3 de Diciembre del corriente año ______ •
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . ........................ 11.085*28
Ingresado por Cementerios. . . . . 458*50
> » Matadero........................ 593 66
» Matadero de El Palo'. , 1*60
7> »  Matadero de Teatinos. • . 17*75
> » Matadero de Churriana . 6*20
> Carnes, v ................... 2.561*28
» » Inquilinato. . . • . • 1.524*61
» Pasas y almendras . . . 127*92
» » Patentes....................... 221*15
» Timbre sobre espectácu-
los. . . . V . . . 97*88




Existentía para el 3 de Diciembre. 16.1^47’̂
Vapor «Denia», para Almería.
«Cabo Oropesa», para Barcelona, 
«Castillejos*, para M'elílla. 
íGriego», para Barcelona.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
G r a n d e s  A lm a c e n e s
D E
F, MíSO TORRUELU
Por la superioridad se ha conferido una comi 
sión no indemnizable para esta capital, por tér-.. 
mino de un mes, al comandante de ingenieros 
don Juan Carreras Granados, que tiene su des­
tino en la Comandancia general de Ingenieros 
de la sexta región,
— Ha sido pasaportado para esta capital; Gra­
nada y Madrid, en uso dé permiso, el sargento 
del segundo depósito de ingenieros, don Fran­
cisco Puertas Peralta. ' .
— Ha solicitado ingreso en el cuerpo de guar­
dias alabarderos,el sargento del regimiento de 
Borbón, don Virgilio Moya de Silva
— Con motivo de ser hoy día de la Inmacula- 
da Concepción, patrona del arma de Infantería, 
vestirán de gala las fuerzas de esta guarnición, 
izándose el pabellón nacional en los edificios 
militares.
Las fuerzas de los regimientos de Extrema­
dura y  Borbón oirán misa, reunidas, en el cuar­
tel que ocupa este último cuerpo.
Por la tarde se efectuarán las fiestas que 
tienen organizadas, dándoseles acto seguido un 
abundante rancho extraordinario.
Después de verificada la misa, se reunirán 
los jefes y oficiales de ambos cuerpos en el 
cuarto de banderas del referido cuartel, donde 
se les servirá un lunch, a fin de estrechar los 
lazos de amistad y compañerismo que unen 
a tan distinguida oficialidad
El vapor trasatlántico francés 
A q u ita in e
sáldrá de este puerto el 11 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda cláse y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianápoiis, Rio Grande do Su!, Peiotas y Porto 
Aiegré con trasbordo"en Rio Janeiro, para la
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en | distinguida clientela
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de ,estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopélos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de Señbrás. ,
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras. Jo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss dejas mejores .casas de Pprís,
; B o^  y cuellos de piel y plumas, alta novedad;
PAÑERÍA para cabálleros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección, de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para (evitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne ramo,, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran coleccióm y
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi 
mismo en artículos blancos bien conocido de su
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta, Are­
nas (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés :
H lou lou y a
saldrá de este puerto el 17 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo,- Indo China; Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
saldrá dé este puerto el 22 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga
A las sl¿te de la tarde y con el
se reunirán los sargentos de !a guarnición en 
el Hotel Hernán-CortéSj donde se les servirá 
una suculenta comida-. Para informes dirigirse a su consignatario, don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
B odas
Esta noche a las ocho se verificará en la pa-. 
rroquia del Sagrario la boda de l¿bellá señorita 
Pepita Mirassou Cabello con el distinguido ofi­
cial del regimiento de infantería de Melilla don 
Antonio Salas Fernández dé Reinósa.
Corsés Parisién forma recta.
SE v e n d e  e n  MADRID
Administración de Loterías




En el palacio episcopal se verificará hoy do­
mingo, festividad de la Concepción, la toma dé, 
dichos de la bella y  simpática señorita Ana Ma­
ría Llamosas Rodríguez con el señor don Car­
los M. H. van Kroonenburgh.
La boda se verificará en la segunda quince­
na del presente mes.
En breve contraeiá matrimonio con la simpá-' 
tica señorita Carmela Castellón, nuestro parti­
cular amigo don Miguel Mateo Moreno.
H ijo s  d e  P e d r o  l ía t is .—M á la g a .
Escritorió: Alameda Principal, número Í2, 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
viia (antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Saeoz
Esta noche a las ocho se celebrará en el Pala­
cio Espicopal la boda de la bella y  distinguida 
señorita Dolores Tejón Cano, con el estimable 
joven don Rogelio Oliva Prolongo.
En la morada de la señora viuda de Gonzá 
lez tuvo lugar anoche a las ocho y  media la tó 
raa de dichos de la bella y  simpática señorita 
María González Galán, con el aprecíable joven 
y  querido amigo nuestrodon Tomás González 
Buabring.
Fueron testigos los señores don Evaristo 
González, don Evaristo Minguet, don Rafael 
Jiménez y  don Antonio Fort,
Después de verificado el acto fueron obse­
quiados espléndidamente todos los invitados.
La boda se verificará en breve.
En L iq u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5‘50 
pesetas la arroba de 16 2(3 litros, de 1909 a 6‘50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar­
copara bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle -de Somera 
número 3 y 5 con motor eléctrico para el servido 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de 'Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, número 7.
Audiencia
Hurto y atentado
En la sala primera cómpare íó ayer ante el Tri 
bunal de Derecho Antonio González Ruiz, José 
Escoleno Villaplana y José Rosales Canela, indivi 
dúos que en las primeras horas del dia 25 de Fe.bre 
ro de 1911 fracturaron las puertas de madera y ej 
cristal del escaparate de la armería del. señqr 
Machuca, situeda en la calle de Santos, llevándose 
el candado automático que servía para cerrar aqué- 
l’as, y tres revolvere sistema Smit, valorados én 
46‘50 pesetas.
Los guardias particulares Miguel Por ce Gallego 
Fernando Bernal Tapia y Francisco Herrera Moli­
na: al apercibirse del acto realizado por los citados 
-sujetos, trataron de detenerlos, y entonces empreú- 
dieron la fuga, haciendo contralos vigilantes varios 
disparos, sin consecuencias.
Después de grandes trabajos se consiguió la 
captura de los rateros.
El procesado José Escplano ha sido condenado 
anteriormente por un delito de robó, tres dé hurtó, 
uno de lesiones y otro de resistencia a los agentes 
de la autoridad. . _ ^
i  El representante del m’nisterio público conceptúa 
a los procesados como autores de uu delb^ 
atentado a los agentes de la autoriúád, y so’iclta 
las pen^s siguientes:
Para Antonio Gonzáíéx Ruiz y José Rosales Ca­
nela, dos meses y un día de arresto mayor, por él 
hurto, y cuatro años, dos meses y un día de prisión 
correccional, por el atentado; para José EscOlano 
Villaplana, dos años, cuatro meses y un día de pre­
sidio correccional por el hurto, seis años y un dia 
de prisión mayor por el delito de atentado, y dos 
meses y un día de arresto por uso de nombre su­
puesto.
Los defensores señores Andarias.y Condo> Ííifor- 
maron en el sentido de que sus patrocinados no 
realizaron ningún hecho punible, y que por lo tanto 
procedía una sentencia absolutoria.
Señalamientos para él lunes
Sección 2 .̂
Santo Domingo.—Homicidio—Procesado, José 
Fernández Fernandez— Letrado, señor Díaz Mar­
tín.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
B e r n a r d o  G in e r  d e  l o s  R ío s
En Berlín, donde residía desde hace años, co­
mo representante de España en Bancos y en 
empresas económicas, ha fallecido el señor don 
Bernardo Giner de los Ríos.
Era hombre de mérito, por sus virtudes y 
por su inteligencia, como todos los de esta pre­
clara familia. ,
, Tiene un hijo, don Carlos, pintor de mérito.
Los españoles qua han pasado por Berlín, co ­
mo los jóvenes Batciá, Ocaña, Rovira, Bestei- 
ro, etc., se hacen lenguas de la bondad y  del 
talento del señor don Bernardo Giner.
A  sus hermanos don Francisco y  don Herme­
negildo, enviamos nuestra más cordial ntanlfes- 
tación de duelo.
Desde Málaga telegrafiaron ayer al ilustre 
diputado a Cortes por Barcelona muchos ami­
gos y correligionarios, asociándose a su pena





Situados en las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa. clientela ún in 
menso surtido en todos lo . artículos de la tempo­
rada. .
Franelas desdé pesetas 0 30 a pesetas 1*25:
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. .
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1'25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan 
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pada.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA
Corteiraje caballero a medida desde 40 pfefeetas 
en adelante.
B o d a s  a  g r a n e l
El día de hoy parece el señalado para la rea­
lización de los enlaces matrimoniales, y  el nú­
mero de coyundas que hay concertadas de­
muestra que no obstante los calamiiosos tiem­
pos que alcanzamos, los humanos practican fiel­
mente aquello de a casarse tocan.
De los datos que adquirimos ayer en los juz­
gados municipales, resulta que entre anoche 
y  hoy se habrán verificado en Málaga, catoi;ce 
bodas. .
El a l c a ld e  ;
En el expreso de las seis de la tarde sale hoy 
para Madrid el -alcalde don Joaquín Mado!ell 
Perea, quien permanecerá breves días en la 
Corte.
G a ^ i l l D  y  C o m p .|
g r a n a d a
PRIMERAS P A R A  T O D A  CLASE DE CULTIVOS)
El « F íg a r o »
En sesión celebrada por esta sociedad él lu­
nes dos del corriente, se noímbró Xa siguknte 
directiva. , . ..
Presidente; Francisco García. Martín.  ̂
Vrce-presldente; Francisco dé la T o rre .' 
Tesorero: Alfonso Muñoz Paneque. 
Contador: Francisco An^uita.
Secretario, 1.^: Manuel Díaz Yert.
Secretario 2.P: José Mqntes fíil.
Vocal. l.P; Antonio Ástórga.
Vocal 2.®: Andrés de Cid.
Vocal 3.°: Antonio Blanco,
Vocal 4 .°: José Salas;
(Citación ordinaria)
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros barberos del Fígaro para la reunión 
del lunes 9 del actual a las nueve de la noche;3e 
ruega la puntual asistencia.
El Secretario \P.—Manuel DiaZ‘
T r e s  d i s p a r o s
Manuel Luque Requsna denunció ayer en la 
inspección^ de Vigilancia que encontrándose 
por ia tarde en él juego de bolas de la Plaza de 
Santa María, del que es propietario Rafael Ga- 
pito, sin que mediasen ofensas ni motivo algu­
no qué íb justificara, le hizo esté último tres 
disparos dé revolver, y  después de llevar a 
efecto su hazaña se dió a la fuga 
ínmédiatámenté dé hacer la "denuncia, proce­
dieron los agentes de la autoridad a la busca y 
captura dél agresor, para, esclarécimierito del 
hecho.
DEPOSITO EN AiALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, AiM ndiga mimeros 11 y 13.
i
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
BodegB en Hafo le más importante de la Ríoja
Iv íN O S  FINOS DÉ MESA- Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strach^n 3,|
De la Ĵ ovincia Delegación de HacieDda
D e le g a d a
El día 4 llegó a Ronda ef \ d e lep d o  del G o­
bernador civil, don Julio River^Valentin, para
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la 
T esorería de Ht tíenda 64.651 ‘77 pesetas.
seguir la instrucción del expediente abierto con 
rf- iu., Aa Ina rnm'.ejales SOlÍ-motivo de las denuncias de 
darios.
A s a m b le a
En la Asamblea celebrada por los feñ^via- 
rios de Ronda, la sésión, como manifestadlos, 
fué secreta, escuchándósé laá éxplicécionek q >̂ 
señor Núñéz, jefe de Arriate, y  sé acordó^por 
unaniraidaí que fuera perdonado, reingresando- 
en la Sociedad con pn castigo de seis meses sin
voz ni voto. . . .  ■ j
^ p í r a u l o  d e  A r t i s t a s
Para-hoy domíng^?<e las ocho/de la ñ^ he ha 
sido convocada la general en el Círcu o 
de Artistas de Ronda, ééJ? el fm de elegir la
jan m ARm A:
Buques entrados ayer 
Vapor «Segundo», de Melilla.
» «Vicente Puchol», de Idem.
» «Denla», de Barcelona 
» «Cabo Oropesa», deAIgeciias. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol-, para Melilla.
I N G L A T E R R  A
San Juan de Dios, número 1̂. -  MÁLÁQAí
Gran casfi de viajef ds sitMáda en éí Cehtrb de la 
poblacióhi dóhde éncóntrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
> , Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
P R E cioS . MODICOS : :  TRATO ESMERADO
S r e B e a s
Grandes y frescas, muy bueñas, acaban de llegar 
al depósito úe Diego Martín Rodríguez, calle Or- 






V in i f i c a c ió n  e s m e r a d a
P u r e z a  g a r a n t iz a d a
Depósito para la venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
La Comisión mixta de reclutamiento y reem­
plazo de esta capital ha relevado de la nota de 
prófugo al mozo número 1.2.5] José Alcalá 
Calvo.
Idéntica resolución ha dictado respecto a los 
mozos José Silva Moreno, Miguel Diez Gutié • 
4ez y  Fernando Durante Moreno.
Al citado en primer término se le declara 
inútil temporalmente, y  soldados a los otros.
C e c e
Ha cesado qn el cargo de inspector de trans 
portes de esta capital, don José Sisto Rodrigo 
Villabriga, por haber sido trasladado con as­
censo a otra dependencia,
O c  S a n i d a d
La Inspección general de Sanidad exterior 
ha publicado una circular dirigida a los jefes de 
estaciones sanitarias los puprtos, y  autorida­
des interesadas, participándo la existencia de 
casos de peste bubónica en los puertos, dé:Sala- 
verri y  Trujillo (Departamento de la Libertad, 
Perú). -
A c c id e n t e s  d e l  t r a b a jo
En e] negociado correspondiente de este 
Gdbierito civil se recibieron ayer los partes dê  
accidentes del trabajo sufridos por los obreros^ 
José García Naranjo, Manuel Rueda Gallego, 
Juan González Serrano, Antonio' Pérez ‘Min­
guet, José Albert Rivera, Rafael' Castro Pérez 
y José Díaz M ontenegro.
N o t a  d e  o b r a s
La alcaldía de Málaga ha remitida ariGobier- 
no civil para que se inserte en el Boletín Ofi­
cial, Xa nota de las obras realizadas por la Ad-‘ 
ministracióñ municipal en la semana del 17 al 
27 de Noviembre último.
lnái*eS o
Han ingresado en la Casa de Miséricor^ia 
los mendigos Francisco García Priéto,* Juan 
Domínguez García, Rafael Molina y  Ana Ma­
ría Rosa Camachó.
L i c e n c i d é ' ' '*
Rof esté Gobierno civil se han concedido ll- 
ceñeiás para úso de armas á los vecinos de Yún- 
quera,Manif®* í^uesada Vázquez y  Juan Monte*; 
ro Quintana.
S o r t e o  d o  é í b i i ^ d b l o n é s
El día 3  i del presente se verificará ei sorteo 
dé 125 obligaciones del/ empréstito emitido en 
1904 para la terminación del Parque.
iJ ñ  a t r a c o
Por conducto, que nos merece entero crédito 
nos enteramos del atraco dé qué fué victima 
ayer una infeliz operarla dé la Industria Mala-
a próximamente las seis: .Je la raafianá 
cuando María Palma, jóven dé 15 años, tnarCha* 
ba como de costumbre/a reanudad las cÚotidia‘  
ñas tafeas de su trabajo en la .referida , fébrjca^ 
y '  de súbito fué acometida por varios S u je ­
tos, los cuales la sujetaron fuertemente pbr los 
bnpzos y  después de golpearla de ,úna maneta 
brutal, lograron apoderarse del manto que.pen- 
día de sus hombros, única prenda de que dis­
poníala infeliz. .
Como consecuencia de este atraco escandalo­
so, encontrábase ayer tqrde la jÓven en cama,- 
por efecto del mal rato sufrido.
La María Palma.jhabita en el corralón Parti­
do (Barrio del Bulto).
D el precedente hecho no existía parte alguna
en la Jefatura de vigilancia.
La frecuencia con que se vienen repitiendo 
sucesos de ésta índole, hace pensar seriamente 
que el señor Gobernador dé instrucciones 
enérgicas a la policía, con e| fin de que esta
V ia je r a s
Por las diferentes vías de comunicación han r Junta Directiva que ha de acopar en 1913
llegado a esta capital los señores siguientes, ' --------"------- íIp . ¡
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan.
Regina: Mr. F. Ragés, Mr. Albert Pleiffer,
Mr. E. Bastien, Mr. F. Llargues, Mr J. Zisch 
y Mr. Geo Hamplesalt.
Niza: Don Alfonso Martínez, don Manuel 
García, don’  Juan Fernández, don Ansel mo Le­
brero y don Aífedro Vidal
Alhambra: Don Pedro Espi, don Joaquín As­
piró, don Juan Rodríguez, don Francisco de la 
Cámara, don Ramón Checa y don Luis García.
Británicá: Don Pedro Mingorance y  don Fer­
nando Alonso.
Colón: Don Francisco Escribano, don Anto­
nio Checa, don Juan Zenón y don Manuel Lara,
Inglés: Don Federico Cabello, don Juárt Do- 
minguéz, don Luis, Merino, don Francisco Pé­
rez, don Salvador Morales y  don Francisco Ti- 
monet.
Royal. Don Vicente Líuch, don Pablo Paleu y 
don Francisco García.
C u r a c ió n  n o ta b i l ís im a
Durante 14 meses ha estado ciega una niña 
de 8 años, Angelita Fort, hija de Manuel Fort 
González, que vive en Málaga, calle de Agus­
tín Parejo Con el tratamiento hecho en la 
clínica del Oculista Francés, Dr. Nicolás, calle
ilî . Irt I n , -lili
ha podido recobrar su vista, con gran sorpresa
de la familia y conocidos, que no esperaban es 
ta brillante curación, debido a que su m tdrey 
una hermana a la misma edad se quedaron de-, 
gas y apesar de los tratamientos hechos eti 
otras clínicas no tienen vista para manejarse en 
todos los momentos,
Cura el estómago é intestinos el Ellxlt Esto- 
macal áa Saiz dq Carlos. . '
¡¡A g u a  d e  A b is ln ia  «L u g u e » !!
El niejór tinte para el cabello. '
De venta eíi Farmacias y Droguerías.
Loción de «Agua de Colonia Orive» a la ca 
heza después de córfafsé el peló, évita los ca 
tarros, frecuentes eñ tales casos.
Regalo d e  un  l in d o  C h a le t
wvyu sus perteneciQüS, 9^® el autor del Licor 
del Polo, hace a sus clientes. Go^^óiciones y fo ­
tografía hállañsé en cuarta plana.
É n fe r n io ó  d e l  p^o|ag 
Tubercolosis, bronquitis, ..catarros crónicos,; 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeténi 
da , enfermedades consuntiy«i): se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato dé 
cal con creosotaV, la preparación más faciopal 
para combatir dichas dolencia^, como Ip testifi­
can famososos médicos y su ui 
Frasco. .2,50 pesetas en far: 
autor, Dr. Benedicto, San B 
dfíd.
L a s  e n fe r m e d a d e s
aún las más rebeldes pueden ó 
tratamiento vegetal y  especial 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí- 
dina de París. Consulta, calle B o l ^  6 (hoy 
Martínez de ía Vega), y por correo. .
G a fa s  o  le n t e s
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142̂ 50 pesetas, por don Juan 
Martín Rodríguez para los gastos de demarcación 
dé 20 pertenencias de mineral de hierro de la mina 
titulada «Blanquita-., en térraúiorde Archidona.
Por la Dirección general del Tesoro público ha
sido acordada la devolución'de 1.000 pesetas que 
ingresó cómo cuota para redimir del servicio mi---- - S V1V,ÍUni"
litar al mozo dél actual reemplazo don Miguel Pa­
nlagua Bej'meio.
X El Director general de Aduanas ccmunica al 
s(^or Delegado de Hacienda' haber sido nombrado 
jeféMe tiegociaúo de segunda clase vista de esta 
Adúai?W;don Luís Frías Segovia que lo era de igual 
clase ins^ctor de alcoholes de Valencia.
Por el ríiíml^ério d éla Guerra han sido concedi­
dos los siguien't^ retiros:
Don Ricardo L c^ z  de la Peña, capitán de cara­
bineros, 227 peseta^'^
Don Joaquín Palfafe\Rérez, teniente coronel de 
la guardia civil, 487 pesé¿|̂ s-,
José Muñoz Muñoz, carabinero, 38 pesetas.
Don Eusebio Díaz Jiménez, sargento infantería, 
100 pesetas.
Si no hubiera número se celebrará de - segun­
da convocatoria el .15- a la mu*5ma hora, según 
dispone el artículo 35 del Regla'mento,
F i s c a l e s  muoicSiPxa®®®
Han sido nombrados fiscales municVales y  
supieútes para el cuatrienio de 1913 a 191P en
lo i  pueblos que a continuación se expresan: „ .  ---r r;— , .
' Alfamate’ fiscal don José Mária Santanal Dona María Salustiana Puig González, huérfana 
Romero; fiscal suplente, don Romualdo Garda |deKcoronel dan Emilio Puig Deocuya, 1.875 pese-
Luque. . ,
Alfarnatejo: fiscal, don Francisco Alba Arre­
bola; fiscal suplente, don Juan de Dios Jaime 
Vega.
La Dirección general déla Deuda y Clames pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
nntiíi María .^aliiQfíntin Piiíor rrAtivólA? fiiiPi
Almachar: fiscal, don Antonio Gámez Palma; 
fiscal suplente, don Antonio Redondo Ríos.
Borge: fiscal, don José Clavero Clavero; fis­
cal suplente, don José Fernández Arias.
Casaberiheja: fiscal, donjuán Pino Moreno; 
fiscal suplente, don Ramón Villar Oloriz.
B e p a r t o s
En las secretarías municipales de Víñuela y 
Olías se exhiben al público los repartos de con­
tribución rústica y  urbana para el año veni­
dero.
Poi* c o p r e r  d e  l o s  g u a r d ia s
La fuerza del puesto de la guardia civil de 
Riogordo sorprendió al vecino Salvador Gar--enf'VtCTtvtorzray'-'qat'e/n—croaL»»- «r. tx»---*=xTxrcrp<vW-ü*i«--tcr
debida licencia; y  al requerirle para que se de­
tuviera, Slulvador, que no quería nada con los
tricornios, emprendió la fuga 
Más la suerte no le fué propicia en su huida, 
pues túvola desgracia descaerse,produciéndose 
una herida grave en la barba. ^
Los guardias le auxiliaron, practicándole ía 
primera cura,ni herido él médicó titular.
La escopeta fué intervenida.
S u b a s t a s
El alcalde de Alameda anuncia las subastas 
de los arbitrios de pesas y mediílas, puestos 
públicos y  de matadero. ‘
. en hospitales, 
bias. y  én la del 
‘ ardo, 41, Ma­
ta v is t a
rarse con el 
el Oculista
Doña Angela Anaya Pedreño, viuda del co man­
dante do^José Accame Rodríguez, 610 pesetas 
Doña L'uis.a Tpisar Martínez, viuda del segundo 
teniente don Domingo López González, 400 pe­
setas
--yi- „ - — ------- —
DOS m R lD O S
Eí vino, e! pícaco vino, y  rivalidades de ofi­
cio, dieron anoche la nota sangrienta, que aun­
que en un principio ,se creyó era suceso de 
suma gravedad, afortunadamente no fué así, 
pues los dos individuos que resultaron heridos 
de la contienda, se  encuentran én un estado, 
dentro de la relativa gravedad, que se puede 
calificar de satisfactorio.
Por las averiguacionés practicadas se deduce
r^'T^ffClslo i -  'T.-'
1
■Nu v̂o 4;onip,ueáto arseiiícal
A.' C3- O  T  A. 0inicK
|5 1  i o d o  y  h i e r r o
en forma de s lh n s ó ia a t o s ,  son los elementos 
constitutivos dé n u est»  compuesto arsénica! 
X ; ,  Es upa preparación oe gran trascendencia 
naédico>>>soci^l, que merece toda la atención- 
del. clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la «fííiS is y  e n fe r m e ­
d a d e s  d e  l a  p ie l .  -  j
Su gran poder r e c o n s t it ia y e n to  y  b a c t e ­
r ic id a , ,  explica también su e;xtraoí'di.naria ac-
y Antoñ o o" 
rres Guerrero se encontraban de; copeo desdé 
algunas horas antes de ocurrir el suceso. - .
A  las once y media, aproximadamente sé en­
contraron con tres amigos llamádos Luis Mar­
tínez Martínez, Miguel Sánchez Buendía y  
Bernardo Jiménez Agíiilar, quienes se unieron 
a éllüs, continuando bebiendo vino.
Durante el trasiego del amílico disrutie ron 
acaroíadamente sobre ciiestiones del oficio que 
todos ellos practican, que es el de pintor bJ,an- 
queador, y  al llegar a la calle del Cañaveral, 
esquina a la de Zurradores, el altercado subió 
despunto, sobre todo éntre los dos primeros, 
qué vinieron a las manos, sacando a relucir 
cada cual una navaja, concia que se acometían.
Ambos cayeron heridos al suelo, acudiendo 
algunos transeúntes a los ayes de dolor que
t daban éstos, y viendo el estado en que se en- cc^ntraban los condujeron a la  casa de socorro  
"d é 'te  calle del Cerrojo, donde fueron curados 
pof el facultativo de guardia; el Francisco 
Marfiuez de una herida de catorce centímetros 
en el tet¿ó izquierdo de la cara y otra de un cen­
tímetro en te' región frontal de pronóstico re­
servado; y  él segundo de dos heridas en la ca­
beza, y  una co.,;tusión en el ojo izquierdo, tam­
bién de pronóstico reservado.
Ambos individuó? pasaron al Hospital civil, 
una vez realizada lâ  primera cura, en cayo 
benéfico establecimiento se encuentran enca- 
camados. _
El suceso fué puesto en conocimiento del j.úez 
de instrucción del distrito-
C a fo c i s m o  d e  lo a  m a g u in is la s ,  
y  f o g o n e r a s
5.®eüicíón
Muy útil para manejar toda cíase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando
- ----------- ----------------  
Cristal de roca de primera clase, montura de ción terapéutica en otras enfermedades, cuyaIgenioros d^^ .. .1  PV-  ̂ i _____ K.» al lltin VP» í  miemOfO 0 6  13 CltaOU /TSULidLiuii jrníquel, preció ocho pesetas—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fájds ventfales para sefloraa y ca­
balleros desde doce pesetaá en adelante.—T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro .de,sde siete cincuenta pesetas 
,eri .adelante.—Cihta .elástica varios anchos para 
fajas-de señoráé.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico OpticbUíúkmo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molida Laríó^ Múlaiá.
Trasladó
Él tallér de Sastrería ' de d@n José Cantano 
se ha trasíádadó a Xa calle de Strachan núm. 1, 
piso entresúelo .derécha, lo qu^ participa a su 
numerosa clientela.
La f u b e r a u lo s i s  p u lm o iia i* '
•TOSES BENIGNAS, GRIPPE EN FO R­
MA TO RAXICA, COQUELUCHE y demás 
enfcrtnGdádes análogas, se curan con el ELIXIR 




INSTITUTO DE M ALAG A 
Día 7 de Diciembre, ,a las diez dp 1a mañana 
Barómetro: Altura, 769'80.
Temperatura mínima, 9'6.
Idem máxima del día anterior, 17*0. * 
Dirección del viento: N,
Estado del cielo :Nuboso.
Idem del mar: Llana.
aplicación incumbe solamente al médico una v e z , 
conocidos ios cpmponentes .del y  su dosifi-'
Nuestro preparado X „  ha sido.analizado por* 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-! 
litar, Dr. José Ubeda y  Correal, y determíhádo| 
el podef tóxico en el Instituto Nacional de H i-:
giene de Alfonso XÍI, bajo 1á dirección del •r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRSSiSNTANTE
giajm el.: Fei;iaá.isd«í¡8 ..HasaíFeiu 
E sp ecer ía s , 23 y  25.—M álaga  
o al autor ¿ a ó o r a ío r /o  É/óía/; Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. — Órense,,
De venta eñ las principales farmacias y  dro­
guerías de España, Portugal y  América.:
.jKsLf»0**f.ifeííÍ̂ í!* ié MiÉaid,» .
. éx-director de
las miñas de Reocín. _
,Se vende en la Administración de este periódico 
a ¿'*50 pesetas ejemplar.,
S e  a l q u i l a
El pisó principal de la casa. o v , n u m e r o
la calle AIcaz^híHa. ^
; Pasillo de Gü?^hardá, numero 23.
26 de
;S e ''> ^ e B id e n
; nichos en el cementerio oC San 
marán New Funeral, Santa Ll.icía'  ̂«um. 18. le - 
léfonó núm. 64.
El llavero
^I^N A N D O  RODRI6UEZ
i SANTOS, 1-4 —MALAGA ,
! Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Hérramientas de. todas clases. ;
Para favorecer al público con precios muy veni? jr  Tavore  m uuiil,u w»»
. El Véndaje BARRERE, de Parte,
jor aparato del mundo para te eontensión de tas ? igigQ y io*75 en adelante hasta 50 pesetas. p
hernias. Aplicaciones todos los- días en la b u - b o n i t o  regalo a todo cliente que com- 
Gursal de Málaga: TORRIJOS 74 ni 80 (Far-1 pj,g pQ̂  valor de 25 pesetas 
maéia y  Droguería de J o s é  Peláez Bermudez.. l  a , o a aa nBALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación. radM ¿e Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los mes. - ^
De venta en droguerías y t'eudas de Quincaha
enfermedades? Unico representante,Fernando Rodríg ,
í" e5 ¿ vo depdXdel Bálsamo Oriental 
19, piso principal.—Honorarios módicos, -
Jo sf jtnf úlitUri
Médico-cirujano, especialista en
í>áglviá £ l  p o p u l a í é
SiSMIMIil^iaiSíSSSifiSS
Domingo 8 ese OíclemSár© *̂ 0 %%%̂
' ......■iB|liyaTTff»=a»«’«SI^^
Telegramas




Dicen de Marsella que en un cinematógrafo 
allí instalado há ocurrido un trágico suceso que 
interrumpió ia representación,
A las once de la noche,el público que presen- 
senciaba el espectáculo vió que entraba un jo ­
ven y saltando sobre los espectadores huia de 
un grupo que le perseguía de cerca, intentando 
ocultarse tras una señora,
Los perseguidores lograron cogerle, y  uno 
de ellos le disparó .un tiro, cuyo proyeejíil le pe­
netró por el ojo izquierdos matándole, en el 
actoi
Las asesinos lograron, escapar.
La víctima es un marino italiano que se negó 
a abandonar el trabajo.
A última hora parece que se trata de la ven­
ganza de üh grupo de huelguistas.
La policía no hizo ninguna detención.
—Siguiendo .Éjrce/a/or su campaña favora­
ble a Ventente amieále, entre España y Fran­
cia publica la interview que celebrara con el 
presidente de la Cámara francesa, cuyas decla­
raciones son en pró.
Cree Excelsior que la política proteccionis­
ta que se mantuvo hasta hoy,debe sustituirse en
El Presidenta
i  Cuando hablamos con Romanenes nuevamen- 
I te, nos dijo; me he retrasado hoy, porque la 
; Junta de Defensa, duró más de dos horas.
Creo que el proyecto de policía quedará 
aprobado hoy, y quizás el articuladojde los pre­
supuestos.
En el Senado empezará hoy el debate sobre 
el presupuesto de Instrucción pública.
A  primera hora iré al Senado, a contestar la 
pregunta de Rahola sobre el proyecto de tejir 
dos y puertos francos.
Elimparcial
En su información política dice El Impar- 
tial que e¡l barómetro de Romanoñes acusa al- 
^Jin desaliénto entré* tos conservadores impa- 
Cientesv que aún seguían^pretendiendo producir 
borrascas, más que ya sé observa un desmayó 
acentuadísimo entre tos que codiciaban el po­
der, ,ól enterarse de que Maura no quiere pecar 
de precipiíado,y evita hasta que lo importunen.
Sabido es que Maura dedicaba un rato dé la 
noche a jugar al billar^ pero sus contertulios 
entre una y otra tirada le dirigían preguntas.
Para evitar tales requerimientos Maura ha 
cambiado el billar por ej tresillo»,en el que se 
abstrae,' ó al menos lo aparenta, siguiendo las 
jugadas, con lo que no da margen a las ihtérro- 
gacionésí
La otra noche un compañero de tresillo le
dijo:
— Mire usted que el gobernador de... está"
Romeo defiende a los 
pide mejoras de sueido, 
y acaba so’ icitando la reorganización de los ser­
vicios y  que los empleados no sean explotados.
Suarez inelán ofrece, en nombre del Gobier­
no, traer el proyecto de ley.
Rectifica Romeo y es desechada su enmienda.
La cámara se reúne en sesión secreta para 
tratar de tos suplicatorios.
Reanudado el acto, se sigue discutiendo el 
proyecto y  nombramiento de Mendez Alanis.
Buendía le contesta, y el marqués de Corti­
na interviene para aclarar un concepto del artí­
culo segundo.
Apruébase, en votación nominal, él artículo 
primero, por 80 sufragios contra 7.
Es aceptada una enmienda de Castrovido, y 
se desecha otra
Romeo consume ,el primer turno contra el ar­
tículo segundo, y le contesta Barroso, intervi­
niendo Azcárate, que procura demostrar qüe el 
proyecto solo se encamina a dar 30.000 pesetas 
al Director general.
Romanones defiende a Mendez Alanis.
Rectifica A  zeáráte, insistiendo ¡en sus manie 
testaciones.
Intervierte'Pablo Iglesias y;:ie contesta .bre­
vemente Barroso. .......  ' " ” ‘ ■ ^
Apruébase el artículo y el p.royecto.
Y  se levanta la sesión, p >
funcionarios públicos, políticos, sociales y dé prensa, que someterá a 
censura los traslados la aprobación de sus cói .̂P^P r̂os




inteligente y amistosa ̂  com^iendo abusos intolerables.breve por una política 
entre ambos paises.
De Tolosa I El Liberal
El alpalde ha traído la pluma con que se firm ó! ^ Denomina El Liberal su artículo de entrada 
el tratado hispano-francés sobre Marruecos,  ̂ ^oná^ncip, trp.nquila-y ánimo resuelto.




_ Dice que con la sentencia condenando á El 
; Liberal ha sentado una nueva doctrina, pero 
i esa doctrina, aunque'prevalezca’ert nuestro ca- 
' so, no podrá subsá'tir, so pena de que el par- 
Mamerto español decline la frcu tad de legislar 
i  _ Repite la historia de!" sucesó -’y concluye di-
Anoche ̂  declaró violento incendio en una ’c m í r í m d f  la'raíón
í S “p?oductondí*^^Uin¿ g r a í  a í S a .  ^ ' i r e ^ n S c f ’^'^’ £«nquela Sala 'de to Civil no la
Todos los vecinos sacaron los mutbies a la i El golpe asestado a nuestra humilde 
calle, registrándose van.os accidentes. I ha sido dado a la prensa y a todas las
Los bomberos consiguieron localizar el fue- das de España > «  las
go, calculándoselas pérdidas en 2.000 pesetas. sa. —  ^
También se inició un incendio en la fábrica de '  i®  | | l  ^
tabacos, pero careció de interés, pues .sólo se* &  i  «
quemaron algunos kitos de tabaco. i Comienza la . sesión a la hora
|diendo López Müñóz.’ ”
En la sesión secreta del Congreso discutióse 
. , , el dictamen favorable a ía concesión, deí suplir
—ro r  míi.'. replicó Maura, y siguió jugando, fcatorio contra Azzati, por injurias a Canalejas
en un artículo que publicara i57 Paeó/o» de Va­
lencia.
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Entre las estaciones de Privlesca 
chocaron dos trenes de mercancías, 
cinco heridos graves y uno leve;
De Sevilla
. .  . I Calbetón retiraelcapítuíoadicionaldelpre-
Hace-un frío intensísimo y espesa nf'-bla. | supuesto de Fomentó,
En ia comarca de los Pirineos ha nevado mu-| Rahola cede la palabra a Monegal, quien se
I ocupa del proyecto de admisiones temporales. 
- - " I  Se entra en la orden del día. 
v Calzada r  necesario que se protega el
resultando ^ M a r r u e c o s ;  debiendo 
f̂ el Qobierñó procurar esa protección por medio 
í del arañe-!,
I También se o^upa de la rolítich comercial.
En la estación de Empalme chocó el m ixto! Romanenes, advirtiendo que la
procedente de Madrid con una máquina que la discusión de los presupuestos y
niobraba, resultando varios heridos leves, e n t r e i n i p i d e  que se discutan otros proyec- 
ellos un guardia que iba de e.scoíta, otro que
custodiaba preses, y d.os de é^tos. que el Gobierno se preocupa de la polí-
D a  i tica comercial.
T I Calbetón y Allende Salazar traían delpro-
La UiputeCiOn ha dirigido un telegrama al| yecto de admisión temporal de tejidos estampa- 
ministro le Fomento, manifestándole ser de ur-|dos,
abarrotado el puerto, pues en caso contrariol lar por el interés general, contra íos^iarticuía-
surgirá un conflicto.
La Compañía así lo ha ofrecido.






(.Montero Ríos ocupa la presidencia),
Torres Tabeada niega que los gallegos hayan 
pactado.
Rodrigañez extraña que se retirara el pro-
yEl periédlco UUirna hora ha dirigido u „ yecTo poTÜ'n staple te le n a ™  T koZ !!SrpagfdÍT“S L “ fcoŝ ral̂  »
que fuere condenado El Liber'aU siempre que 
los demás periódicos de España se adhieran 
al pensamiento,
De Madrid
7 Diciembre 1912. .
A Torreloc&ones
El señor Maura marché' anoche a TórrelóWo- 
Jies, para no regresar hasta el lunes.
“La Goya„
De los muelles de la estación del Aledio^ía 
desapareció un baúl conteniendo rppa dé la cu­
pletista La Goya.
Dos müchachos que lo habían sustraído, ven­
dieron el contenido en diferentes puntos, a pre­
cios insignificantes. '
un acuerdo.
AíOnsó Castrillo asegura que Romanones no 
Infuyó en el fondo del asunto.
Calbetón juzga necesario buscar una fórmula 
de avenencia.
i\|pntefo Ríos hace hísíoril defásirnto, justi­
ficando la retirada.
Manda leer un artículo del reglamento, en 
virtud ,del cual resulta que la presidencia obró 
dentrojdesus atribuciones.
Rodrigañez advierte que no ha censurado a 
la presidencia.
Komanonés afirma que la presidencia obró 
b ien ,..
^Discútese ti presupiiesto de Fomento.
Alvarez Qui/airo hace .observaciones al capí- 
y le.cojntesta yiliánueva.
Rectifican ambos,
Maestre apoya una enmienda al capítulo 17
Por varios pares demedias de seda percibie-.E^^Í^P*^® 500.000 pesetas para construir la es- 
ton seis reales, ■ ' - . f coUera del pueptp de Alg'eciras
El País i, DI duque de San Pedro de Galatino solicita
¡la  .opinión del Gobierno sobre esta materia
Titula £■/Pc/is su fondo «¡Qué enormidad,!,» 
y se refiere a la condena contra El Liberal, ái- 
ciendo que todos los golpes van contra la pobre 
prensa española.
il® relieve que el Tribunal Supremo se 
corresponden,
pues son privativas de fas- cortes,. -
El Radical
J v » n  <1® ‘ O'l® g» '-
puede prosperaíf ^ “I®  “ a íJoctrina no
La Mañana
auíiiwl '̂® -¿<2 yHoñawa que el impuesto de in- 
a la f  Quedó ayer fpera de combate, merced
la interpelación de Seoane y Quijana.
Indiferaiücia
periódicos lamentan la indiferencia dé 
opinión con motivo del tratado.
Junta de defensa
, A las diez de la mañana se ha reunido en elÍWiJs r . ‘ uü reuniuo en ei
uiRisterio de la Guerra la Junta de Defensa 
‘Nacional, presidida por el rey.
Han asistido los ministros de la Guerra y 
uarina, los jefes de Estado M^yor de ambos 
j Estenos y demás individuos que la integran. 
La reunión duró hasta la una de la tarde. 
Komanonés, al salir, nos dijo que solo se des- 
Pacnaron algunos expedientes de ferrocarriles 
strategicos, que estaban retrasados 
i los asnntos y los acuerdos son secre- 
uo ha habido manera de enterarse de nada nías.
Sin embargo, supónese que tratarían del con- 
dpc '"n”  D*‘®ucia y de la política que habrá de 
sarrollarse en nuestra zona de Marruecos, 
de lu construcción de la segunda es»
Audiencias
9®*udo regresó el rey a Palacio, recibió en 
a los marqueses de SomerueJos, Vi 
de C ^  y Torreblancá, y  al Director general
Villanueva propone que Se aplace la cuestión 
Luego de rectificar ambos, suspéndese el de­
bate y se levanta la,sesión. .
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo Moret.
En el banco azul toma asiento Barroso.
Qrijalva censura el nombramiento de inspec­
tor del trabajo, defendiéndolo Barroso y  Azcá­
rate,:
Grijalva pide documentos para explanar una 
interpelación sobre el funcionamiento del insti­
tuto de reformas soci al es.
Se toma eq> convideración yna proposición 
de-Bertrán y Musitu ■ sobre el ferrocarril de 
Barcelona a San Martín. (
,.§6 aprueba §\ dictartian^  ̂concediendo una 
cantidad que no exceda de 30.0QQ pesetas, para 
la estátua a Canalejas, en Alicante.
Concédese pensión a la hija de Pi y  Margall.
Se debate el articulado de. tos presupuestos.
Amat apoya -un, voto particular al articulo 
octavo, contestándole Inelán
Apruébase el artículo, retirando Amat su 
voto.
También se aprueba el articulo HrTétirándo 
Amat otro voto.
Se desecha la enmienda de Seoane sobre re ­
baja de los derechos de exportación
Asimismo es desechada otra enmienda pi­
diendo gratificación de residencia para los mi­
litares que sirven en Baleares
Romeo, antes c’e apoyar una enmienda, pide 
que se lea un artículo del reglamento.
Luego de hacerlo, pregunta Romeo cuándo 
ha estudiado la comisión su enmienda.
Esto no es un Congreso de diputados-aña­
de,— sino una convención mangoneada por va­
rios caballeros a quienes inspira el Gobierno, y 
que no estudian las conveniencias de las en­
miendas ijue se presentan.
Le contesta Inelán que el criterio de la comi 
sión es no aceptar enmiendas* que vulneren la 
Ley de contabilidad.
La lectura prodiité grandes rumores que ata­
ja la campanilla del presidente
Castrovido" impugna el >dictamen, diciendo 
debe tenerse en cuenta que lo escrito en el ar­
tículo lo está con antelación, al asesinato de Ca­
nalejas. - u
Sús palabras arrancan .algunas protestas de 
los Íntimos de Canalejas.
Castrovido procura desvirtuar Jos ponceptos 
injuriosos del artícúlo. ' ‘ ‘
, En votación npt^insl se aprueba, el dictamen 
por 87 votos conífa’ '12 eti favor de la conce­
sión del suplicatorio.
Discútese otro dictamen sobre el suplicatorio 
contra Emilianqjglesias pór iiijariástol alcalde 
de Barcelona en un artículo que publicara Bl 
Progreso.
Bugalla!, de la comisión, apoya el dictamen 
y lo impugna Emiliano Iglesias..
Vótase nominalmente, y  se aprueba por 71 
sufragios Contra 13.
Incidente
Levantada la sesión del Senado, entre Maes­
tre y Villanueva se cruzaron palabras algo du­
ras, por supóner el minisífo que el primero obs­
truía el debate.
oenuncias y cómentáríos
Por publicar apostillas al fallo del Supremo 
en ei pleito tfe El Liberal han sido denuncia­
das y recogidas las ediciones de España Nue­
va, de anoche, y  El Liberal y El País, de 
hoy.
En los pasillos del Congreso siguieron hoy 
tos comentarías acerca de digha éenléncia, que 
es discutidísimá.-
A1 llegar Melquíades Alvafez le rodearon 
loé periodistas y diputados» a quienes, dijo que 
le había sorprendido
noy jjuca luS serii^ficfaaores no tenían layen  
que apoyarse para fallar, desde él momento
que la Ley de partidas está derogada.
Dictamen
La comisión que entiende en los ferrecarriles 
Cómplementários entregó el dictamért modifica­
do, del que se dió lectura a última hora de la 
sesión.
La reforma consiste en que las cojppañias 
constructoras y explotadoras ópten o por la 
subvención kilométrica o por la gareintía de in­
terés.
Bolsa de Madrid






Perpétoo 4 por 100 interior....... .
5 poí foO amotttoabtoii.................
Afiiortizable al 4^por 100............
Cédulas Hipotecárias 4 por ICO.
Acciones ¡Batteo de España.........._
» ’ » Hipotecario..... .'0 X),op|243,00
» ' •Hispano-Ameticanol f43,5Ói000,C0
* » Español de CrédUoll27,00il27,00
* » dé la C.* A.*" Tabacos....1297,00298,50
Azucarera acion es preferentes/.! 00,00, 00,00 
Azucarera' » ordinarias....
Azucarera obligaciones................
G A M E T O
París á !a vista....................... .
L.0ndres á la vista.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
13,G0; 13,00








Moret se propone reformar el reglamento del 
Congreso, en el sentido a poder restringir el 
abuso de la palabra.
También se asegura que proyecta suprimir el 
derecho de los diputados de presentar enmien­
das y propos clones de ley que impliquen au­
mentos de gastes en los presupuestos, como 
asimismo la presentación de artículos adiciona­
les.
El decreto de indulto #  POSÍble que coincida 
con las fiestas de Pasc)|i.
Dictamen
Lajeomisión de presupuestos dictaminó favo­
rablemente los articulé adicionales sobre la 
modificación de Ibs servicios de Instrucción pú- 
blica^
£)Í0ios artículos determinan que las obliga­
ciones de materjal y  personal de la Instrucción 
primária en las vascopgndas y Navarra, las pa­
gará el Tesoro coma en tas restantes provin­
cias,^y aquéilas diputaciones ingresarán su im­
porte en la misma fornia.
Las mismas obligaciones, correspondientes a 
Melllla, las pagará aquella Junta de arbitrios.
Los ministros de Hacienda e Instrucción dic­
tarán disposiciones para el cumplimiento del 
precepto.
Las 70.000 pesetas con destino a* la adquisi­
ción y construcción de edificios para residencias 
escolares, setán la primera de las veinte y seis
 ̂ Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lO ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 775 joeaeíaa.
FRANCISCO QARCIa
A lam ed ft*
anualid§id!^ d§ los prjesuptjiéstos. ^ ce s iv o s , au 
tbrizándosé a la Junta de ampliación de estudios
para contratar un empréstito con esa garantía, 
en la forma' que determine el Qobierno.*^ ...
Elévase al seis porxíento el descuento para 
dereíphos pasivos defmagisterio.
El lunes volverá á reunirse la Comisióp y 
dictaminará sobre la modificación de Jos ■tribu­
tos
de recurrid al latiguillo y  al efectimos, toda la 
alegría de un hombre mundano que adora a la vi­
da, aun en aquellas bacanales intensas de amor 
y  placer que consumen la propia existencia a 
fuerza de ofrendarla a la alegría de vivir.
' Quien sabe si en vez de correspónderle al 
señor Conde, en la lotería de tos matrimonios 
una mujer mogigata, anestesiada la sensibili­
dad de su alma por los engaños espirituales de 
la religión le hubiese correspondido otra mujer 
más humana, más sensible a los encantos que 
guarda la vida para aquellos que saben inter- 
pr^tarlo en una sana lógica de consecuencias y 
derivaciones no hubiese sido un calavera 
consecuente, tal vez forzado por la falta de ca­
riño profundo, de pursimo, de amorosa vida, 
que no encontraba en su hogar, y  en cam­
bio sólo, hallaba en él el eterno dolor de un ser 
que sólo vive para la otra vida,para la descono­
cida, como si ese mismo Dios a quien la esposa 
holocausta su existencia no la hubiese traído 
a ella para adorarla, para sentirla, para amarla. 
Extraña aberración es¡ b̂Sta de querer des
Antejuicios |
Ayer llegaron al Congreso, enviados ppr el |
ministro de Gracia y Justicia y conducldoá por | preciar aquello que por el mero hecho de habér- 
un carrp,los antejuicios pro^pvidos ante el Tri-^ j,Qgjg concedido un soplo germinador de los 
bunaí Supretoo, desde 1870, ^ara exigir respon-»¿jQggg debiéramos adorarla: la vida, 
sabih^ad judicial. , ^  . .r. . t  Pero volvamos al debut de la compañía.
A c e i t e s
Entrada en el día da ayer, 152 pelíejoy 10.488 
kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
C a s a s  B s a r a t a s
El Gobierno civil ha remitido al ministro de 
ía Gobernación el éxpediente instruido por esta 
Sociedad Económica pará la concesión de los 
beneficios de la ley de casas baratas a las del 
nuevo barrio obrero de esta capital.
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
Durante el pasado mes de Noviembre han si­
do consultadas en la Biblioteca pública de la 
Sociedad Económica de Amigos del País las si­
guientes obras:
Él Historia 30.—Derecho 12.—Literatura I L — 
Ciencias 21 .—Medicina 4.—Artes y  Agricul­
tura 37.-^ Varios 49i 
Total de obras consultadas 164.
- ■ D e  v i a j e
I En el tren de la mañana salieron ayer para 
¡Madrid el representante de la compañía dfamá- 
I tica de nuestro querido amigo el eminente ac-
Fue'ron pedidos por el señor Soí y  Ortega^ Ntovey^Suárez 7a'ffentirartista oiTé'há 
en la sesió'n del 2 íe Julio último y ferm^;;37 c o S ^ c a s M o d o s  los malagueños José Nayas Ruinervo, Ra-
expedientes. poblaciones donde se rinde culto al habla cas-i
tellana, dé ovación, en ovación fué la encarga­
da de interpretar el amor de una hija que con 
su cariño sabe borrar todas las pequeñas y 
grandes pasionss dél hogar paterno.
María F. Rósala, otra hermosa dama joven 
que trae la compañía interpretó, admirajilémen- 
te a Alfonsina, siendo .recíbida*stí presencia en 
escena con admiración por la hermosura sin par 
de que es ama y duéfia absoluta.
También realizaron una labor irreprochable, 
complementando el conjunto de la obra, Amalia 
Sánchez Anido, María Milanés, Gloría Q ^ re ,
Carmen Díaz, Julia Paceño, Pilar Cola y  ÍVlaría 
Montilla; y los del sexo fuerte José dél Valle,
Antanio Suárez, Ramiro de la Mata, José Por­
tes, Ignacio Meseguer y José. Capilla.
Pepe Santiago ,en el tercer acto, y Nieves 
Suáre? en él segundo, recibieron Una ovación 
estruendosa de aplausos.
Al final de cada acto, y  en el final de la 
pbra hubo que levantar la cortina varias veces 
“ â petición del público que aplaudía a los artis 
tas con entusiasmo.
Y  zoxno finís diremos, que el decorado es 
magnífico, el mobiliario excelente y  completa 
mente nvevo, y  la misse en escéns de lo más 
selecto.
El público abandonó el coliseo satisfecho y 
encantado en extremo de arte y  artistas.
C uevas.
Teatro Principal
La familia Pont-Bíquet y  La ciclón fueron 
las dos obras que en primera y  segunda sección 
respectivamente interpretaron tos artistas que 
bajo la dirección del notable actor Francisco 
^ndrigo actúan en este teatro 
La señór" ‘lú'o el papel de Pepa en La 
ciclón con toda la propiedad y arte que es tra­
dicional en ella; interpretacuí.*! Que le valió mu­
chos y  muy merecidos aplausos /
Rodrigo interpretó a Alberto en la retérlda 
obra con toda la gracia y vis cómica que él sa-_
Pe Uailt. u'C’jtoo gixr.3txvioo Je comediq g fa o io ea ,-
Sol se propone estudiarlos y  cuando termine 
explanará la interpelación anunciáda sdbre res- 
pbnsábilitód judípiaí. ’
Reunión
Se ha reunido la comisión que entiende en el 
tratado, para comenzar a Pstítdlár el dictamen.
' LOS radicales^
Hoy se congre^rron los lérrbüxistes para 
cambiar impresiones y aeorjdar.;su.iintervenGÍón 
en el debate del tratado *
Banquó|0
En el restaurant del Congreso celebraron un 
bapquete los éxcolegiales de BóToi^á, en hónór 
de Rorpanoues.
Asistieron Tos patronos de la fundación, ¡se­
ñores García Pfieto,, marqués Santillaná, La 
Cierva, duque dé Tovar, t^pez Mójiis, Pérez 
Oliva, Cossio, Payá, Gómez Tortosa, Puente, 
Barroso y otros,
Reinó gran fraternidad y  alegría.
¿Oimisión?
A  última hora de la sesión del Senado se de­
cía que Montero Ríos, molesto por creer qüé el 
discurso de Rodrigáñez envolvía censura, y  sin 
observar el calor de la mayoría, cuando hubo de 
defenderse, había preséntado la dimisión.
Al ciicular la especie, se apresuraron los se­
nadores de distintos lados de la cámara a ex­
presarle su simpatía y afecto.




Al anochecer verificóse el reparto de pre­
mios én él Conservatorio, terminando a las nue­
ve dé la noche.
acto,.marchódesd^alíren^^^automóvil^'a'"(4̂  tul. .  ̂ _
paseo, .sufriendo un accidente. |Siendo también muy aplaudido -
Por efecta del choque con un carruage, voI-|. ™ final de cada acto hubo aplausos para to- 
co.el auto, fracturándose el ministro un brazo, |“ °®
y recibiendo además heridas. j. Salón Novedades
R e u n i ó n  i Hoy habrá función de tarde a las cuatro y
Én la, alta cámara se reunió un grupo de s e - Inedia, en la que tomarán parte La Argentinita
yY diputados encargados de realizar ¿y .  . . . .proyectos para Tonrar la memoria de Canato-1 . Manana celebrará La Argentinita su benefi­
cio, con un escogido programa.
El jueves próximo presentará la empresa unaSe nombró una comisión de tres diputados,, . ,
señores Gay arre, Francos Rodríguez y  A r m i-i  atrición . ,,
ñán, y dé tres senadorés, señores Jimeno, | Cine Ideal
Arias de, Mtou¡*dá y  Díaz Moreu, para que dfri-1 gsta tarde como de costumbre habrá matínée
jan la suscripción y dar forma al pensamiento.
I.OS radicales
iRáfece que la reunión de los radicales duró 
dos horas, tratando exclusivamente de diversos 
asuntos de índole política, que afectan a la  
marcha y desarrollo del partido.
Volverán a reunirse el lunes y  entonces da­
rán nota oficiosa.
üe Viena
■ En Cracovia, dos escuad' ones de caballería, 
compuestos de reservistas tchecos, al recibir 
la orden de partir a la frontera rusa se suble­
varon, apbderándose del cuartel, a los grifos de 
¡abajo la guerra^ ¡vivan nuestros hermanos 
eslavos!
Después de breve combate, los tchecos se 
rindieron a las trop 's leales.
Se les someterá a consejo de guerra.
JL& A le g ría
STAÜRANT V TIENDA DE VINOS
CIPRIANÍ? MARTINEÉ
o por cubierto y a la ii¿i2; , , . ,
Especialidad en vinos de iC? Montos.
18 , I B a i- ín  G a r c í a ,  18
Ispfctictllos piititicos
 ̂ Teatro Cervantes
Heraldo
Heraldo de Madrid refiere que al concluir 
la reunión del Estado Mayor Central y  levan­
tarse el rey, cayó sobre su espalda el sillón en 
que se sentaba. *
Al examinar el sillón vióse que tenía úna- 
pata rota,
Don Alfonso, en tono humorístico, exclamó: 
«Ya veo qué hay nihilistas en este ministerio.»
Otro periódico cuenta que cuando el rey sa­
lió del salón con sus ayudantes, aguardaban 
varios fotógrafos, uno de los cuales se adelantó 
para arreglar el grupo alrededor de don Al­
fonso.
Este, contemplando el cuadro, dijo: «Parece­
mos el coro de La viuda alegre,
Turno
Gabriel Maura, que tiene pedido el primer 
turno en la discusión del tratado hispano-fran-
Con la comedia en prosa arreglada a la es 
cena española por Antonio Paso y Joaquín Aba 
ü Lá alegría del vivir debutó anoche en este 
teatro la : compañía de comedia española que 
responde al directorio Nieves Suárez y Pepe 
Santiago.
La conjunción artística de estas dos figuras 
de gran relieve en la escena española debió 
tener por.Celestina a la Diosa Taña con el loa 
ble propósito de encumbrar hasta la altura de 
lo raramente perfecto e idoneo a ambos gerar- 
cas del arte.
Rara vez se dará el caso que cpmo en el pre­
sente haya podido formarse una compañía tea­
tral, aun-én los diferentes géneros que el mis­
mo abarca, con un personal tan completo, tan 
igual,, tan identificado espiritualmente, y  sin 
que algunas de las partes descompongan el 
todo.
En efecto, el conjunto no puede ser más ex­
celente, y en condiciones de satisfacer al más
infantil, exhibiéndose 16 películas; además ha­
brá cuatro preciosos regalos para los niños que 
asistan.
Por la noche habrá sección continúa, estre­
nándose 7 magníficas cintas; así que segura­
mente el espectáculo resultará soberbio.
Cine Pascualíaí
El éxiro obtenido anoche en el estreno de la 
peliculade gran arte titulada «Cual es ía cul­
pable, fué maravillosa,
Hoy se repetirá por última vez en sección de 
tarde.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmerlcBno) 
Cotización de compra
món Maese, Ana Rodríguez Ley va, Adela Crl- 
derón y Encarnación Rodríguez, que como ya 
hemos dicho forman parte de la compañía Ta- 
liavi.
En el exprés de las seis marcharon a Madrid 
la señora viuda de Morón e hijos.
Para Antequera don Alberto Koch.
L a  d e  a b a s t o s ”
He aquí la comisión de abastoí? que ha de 
actuar durante la semana del 8 al 14 del mes 
corriente.
Presidente.—Don Cristóbal. Díaz.Romero,
Vocales.—Don Juan Moreno Romero y don 
José Rueda Martín Ramos.
Inspectores del Matadero.—Don José Pérez 
Nieto y  don Andrés Sánchez Domínguez,
Inspector de Pescadería.—Don Luis Cuervo 
Herrero.
Director del Laboratorio municipal.— Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios.—El que se encuentra de ser­
vicio en el Mercado Alfonso XII.
Secretario.—Don Fernando Cassini Rey.
B o d a .
En la parroquia de Santo Domingo se verifi­
có anoche a las nueve la boda de la simpática 
señorita Margarita Guzmán con el distinguido 
joven don Juan Molina Mate.
Apadrinaron la unión la señora doña Eloísa 
IbáñeZ y  don Antonio Mate, tios del novio.
Actuaron de testigos don Rafael Arana y 
don Salvador Romero.
En representación del poder civil asistió el 
juez municipal del distrito de Santo Domingo.
La novia lucía rico traje negro de seda y ve­
lo de igual color, prendido con las emblemá­
ticas flores de azahar.
Terminada la ceremonia. los invitados pasa­
ron a casa de los padres de la desposada, donde 
fueron espléndidamente obsequiado con dulces, 
pastas, licores y  habanos
Deseamos al nuevo matrimonio eterna luna 
demiel,
-------.co jr> i> id a  d e  b.QV
Hoy se celebrará en nuestro circo taurino la 
novillada anunciada.
Los cuatro toros que han de correrse son de 
hermosa presentación y  gran lámina
Hay deseos de ver a los* valientes diestros 
José Jiménez «Colmenareño» y Antonio Montes,
De sobresaliente actuará el conocido aficio­
nado Francisco Boch «Bocherito»
En el intermedio del segundo al tercer toro 
se hará la suerte de don Tancredo.
La entrada es bastante económica; l ‘251a 
sombra y  0 ‘75 el sol; hay medias entradas.
La corrida empezará a las tres y  media en 
punto.
T e l e f o n e m a  d e t e n i d o
En esta central telefónica, San Juan de los 
Reyes 12 y 14, se halla detenido, por no encon­
trar a su destinatario, un telefonema procedente 
de Sevilla y  dirigido a,Carmen Vasco
A l  s e ñ o r  A l c a l d e
Varios vecinos del camino de Casabermeja, 
en su prolongacióji, se nos acercan a esta re­
dacción para que nos hagamos eco de la protes­
ta que formulan por el mal estado en que se 
encuenii^n aquellos lugares, pues apenas si se 
puede transitar, y también por la falta de alum­
brado.
Esperamos del señor Alcalde que dé las órde­
nes oportunas para que sean solventadas estas 
deficiencias, pues entendemos que los que ha­
bitan en el indicado sitio son tan malagueños y 
tan contribuyentes como los de calie Xarios, 
por lo que le estarán reconocidos los men­
cionados individuos y nosotros.
cés, visitó a Romanones para informarse del día f exigente en materias teatrales, 
que comenzará el debate. | Fué acertada la elección de Pepe Santiago
Romanones les manilestó que definitivamente | para debutar con la obra antes "mencionada, so­
mbre todo por que en ella nos demuestra,que aun 
i a pesar d e l i dificultad caracterizadora de el
comenzará el jueves.
Indultos I
Arias de Miranda, a virtud de acuerdo del | 
Co'qséjo, se ocupa de la cuéslión üe los indultos |
Conde de Monterrubio, que le correspondió 
én, el reparto de papeles, sabe sentir y expresar 
con arte honrado y sincero, sin tener necesidad
Onzas . . i . . . • . I05‘50
Alfonsinas. . . . . . 105‘35
isabelinas. . . . . . 106‘00
. . . . . . j 0 5 ‘35
Libras . ^  • * * . 26‘40
Marcos. . . . ‘ • , !30‘25
Liras . . . . )04 ‘00
Reís. . . . . . . . ;
D o l l a r ............................. . 5.36
B o c a u d a c i ó n  d e l ■■ ,
a r b í t p í o  d e  « a r n e a
7 de Diciembre de 1912.
Pesetas,
Matadero . . 2.959‘74
» del Palo , 38‘28
» daChuiriana .' 16‘95
» de Teatlnos , . *5578
» de Campanillas . 0 ‘00
Suburbanos . 0 ‘00
Poniente . . . . . 89'32
Churriana . . . .  ̂ 676
Cártama , . , . . 0 ‘65
Suárez. . . . . 0 ‘00
Morales , . 25‘22
Levante . . . . . 4376
Capuchinos. . . 3Q‘66
Ferrocarril, , . , . 106 26
ZamarrlllB , . . 16‘66
Palo . . . 2 ‘80
Central . . . . . 0 ‘00
Muelle. . . . . . 37‘40
Aduana............................... 24'64
T r e n e s
Total. 3.460'94
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m .'
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas ü Málaga 
mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren expres?'í??*M^rid á las 10‘22 m.
Tren correo de Graií^Q é toe 2 15 t.
Correo general á tos 5 ‘30 Qt.,.
Tren mercancías de Córdoba á las &45 u. 
Tren express de Sevilla y Granada á 
9 ‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Veles
Mercancías, á tos 8 ‘30 m. *
Mixto-correo, á la 1T5 t.
Mixto-discrecional, á las 6 ‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande
Mercancías, a las 8 ‘45 m.
Correo, a la TÍO t.
Mixto-discrecional, a tos 6 ‘20 t.
á las
P e d i d  e n  t o d a s  p a i * t e s  e l
Coñac “Fapo“








Domingo 8 do DíOícmibré dé
...... ....
Sotis „^íl^
b o l e t í n  ¿ R c í á i ' ' -
M é f f i c í i ü S !
[dsl D o d o r /M O E A iÉ S o —Maroa r^glsírádí»
Fotografié del ¿ÍIdleí d«6 S. dé Orivé regáía á Sus clientes
® ^  Consta de píanta baja con ̂ un espa-
wí ,̂,1 o?;  ̂ ' i  i: Nada más híofenslvoni .máf acüvo.para los do-
de cabeza, jaquecas, vahidos, epilepsia y de- 
1-pS hq nnwSi W 4el estómago, del higa-
1 A <s ¿"i j  ■ do y los de la infancia en generál, secarán irifali-í 
Inspección general de_Sanidad _5|gniente. Buenas boticas a 3 y 5pesetas caja.—Se |
®̂"̂ ?‘'P'®‘̂ ^^|remite4)Qr.cQt;íeaátodas oqrtes.des^idemicasen puertos del Perú.-- -  ^ La c S I r e á m m ^ r  3̂ .' Mádrid- En i
—Circular del Gobierno civil sobre extravío d e / f  j  i p I
una cartera con documentos a Antonio Zambrana|.^®‘®?®’ ” ™^^*®d®‘̂ -^*^°‘ ' “ ®‘ *
AlcaMe. ■:■ -í. ... .-í. :.s -r.u |
—Otra sobre levantamiento de la nota de prófá-1 
gos impuéstáa mozos por la Comisiónrraixta. ■ f  
—Edictos de varías alcaldías sobre subastas de 
arbitrios y exposición de repartos.
—Requi3it6rias*de varios ju?gados. r '-r  ̂ «v •'■‘• e ' , ' - 5“;'̂ ??'̂ ' *'f.nrí*
- -Tarifas; de los,arbitrios éxtfaordinariQá, esta- #  tPda  ̂4 ^ »  .̂̂ t âĉ sos comedores «oh vis 
blecidos por las Juntas i muricipaíes da Izñaíé¡ y í servióio esmerado, precios econotnico
Cesarabonela, para cubrir el déficit de sus réspec-1“ '-;^; ............
tivos presupuestos. - ■ - ' ® í : M.*:Misn
M í ! .  ■'■■■ni
Juzgqdl'ó d é  id  A lcm eda
...
¿ ÍR 0 ÍA N 0 . D E N tíS f A-
, -r-' i c¡s;ífuiw tic. »i* ^ I .. Áídntós 39
.Nacimientos; Carmen Albefano Mancera, Adora-.| dereciMf-tín nuevó anesteáico
ciónjiménez Moreno.  ̂ >■ ra sacaró  Jimé ez ore o. _ a t r )  !ás muelas sin-dolor áon un é;xitó admirab..............
Defunciones: Manuel Martínez Pineda y Josefa | ,,5  ̂ construyen dentaduras de.pritnera clase, pa. 
—za Campos. ¿ ra Ja perfecta masticación y pronunciación, á pre-
¡ a s g ú d c  < ^$ánio b o n iin g o  ’ ' . |cipsconvencionales. ; ¿
T.T -.V,* 4. . T ' í ^  j. I- ' T ' í Se empasta-y orifica por el mas laoderíso sis* Nacimientos: Jofi¿;fa Cuesta Jiménez, Joaquín il '® « j
Rom^o Rair^ez, Berriardo Ferrándiz |Sánchez, \ -  ̂^  Artísticas y quirúrgicas á
Ana Arrabal González. . I «VpHo« miiv r^uddós -
María Ramos Zurita. Luisa Ruiz .P sA ’háqé fe éxtráccibii de muelas y ralees sin do*
ra.nu., ttaroara C®fpn Oaa- ;  ̂- . ;v | Ibrj-.por tres pésetasi-̂ ; - i J
Juzgado dé la Merced . .
in e i ' i v  j.., .
Mata nervio Oriental de B l^co, .para, quitar.-el
E^pedáííAítnÓ .tiara los enfermos reumáticos y gotosos y ccnvalecieiítes, además, de todas s'us’ és-
pétiáles indicaciones. - - ' Oí .
Reconocido sin competencia para lasienfB'medades avariósicas, nerv.ioe^,.y,paralíticas, nerpeticas 
y escrofulosas, y como aüxíliár de las medicaciones mercurfál, arsénicél y yódica.
Témpora^" éxlraofidai á i báños, con rebaja de precios.
i Para,toda cíase dé datos dirigirse én^ádríd a G. Ortega, Preciados, 13, y efi Artfiétía, a D- Bási-
»EW«
7fOJú, úHíma invemión; yó¡f
Nacimientos: Jerónimo Navarro Martínez, María > dolor de muelas en .cinco, minutos, 2 pesetas ¡gm§. 
'í.-fi-i T Ar,Q,T i Rfi sarreptlan, todas Jas dentaduras inservibles he*
-  Para lés cictiiiáí^ y aytosuciwyisfas —  -
I Por fin se ha conseguido un preparado qué remediâ  el mal peásiohado á íps pn^dmátícós por pofo® 
íéiisténte^ y Itís de;térioros éxtferióres, causados con clavos, éspinás; etc., pérmitiendo a taaa ciclista u 
f dufóMbvilistd el poder reparar los píieutnáticos en un momento, echando en ellos una masa Que sej*amat JV T TT*ÍT̂ H/IT? t Ar-» /4/*\1 +«* Vk/*» n̂r\r>tr\Ar\ ollo H TtA)* Si ROlfí 1»̂  ̂ITOl̂ OS.
Ortiz López. " ; . - I Se gtifeglp j Q̂  á  ̂ á  fe' é i lé  -
Demneiones: Cdstóbal Díaz Morilla, Encarna-1  chas por, otros^nbstas.
ción Fernándsz.Ruiz, doña María Vargas MedináJ | Pasa á domicilio, j a tomo ili ta i o   i  n m tic   ij in mu, u im  ciix.i:cio  ,a....5
Teresa Muesa rías y María Liñán Lorérite. | — 39, ALAMOS 39 — , , | AUTOHERME1 ICO, y que se reparteen t e  pjaredes deltubó, tapando ella de por. sj
' ' ' f ■ '■ ■ ' I evitándose así por completo fe gran pér.dida de tiempo y los apuros,que. result. l̂>T9.”
é# i® tadeP O  .> mbsÜÍÍm im  á »  M á l ^ í Í i f l 4.:- '.AUTQHÉEM?TIC yerdad^alneirte pata todo ciclista y automovili^. es de'un valor m ^r^
Estado demosírarivo de las^eses sacpficadaS f M f  S S Í « * fI f  *  * *  »»**»|cíabíe y cuafquíéfá persona qüé sétey^TohvéheWoponuq ensayo^  la utilidad de este remeaio, no
el día 6 de Diciembre,, su pesó- en- canal y de-1 p'ia fc¿¿nííien Ííneá de váímreá retibé fií f̂cÁn-l privarse de él y lo recóméñdará següráfherité a tbdo" él müiíab. ' w.
recho de adeudo por todos cóncépíds: ......  I . á f lS é 'S r i íd  ,7 cpn can&  De venta en el eéMéíMíéfifb de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA
sísIIl̂ ÜLs.̂  X'j. ..;it Mo’éerH i
^ ^ I c i o s o h a l l ,  fcotnedor, cocina, 2 retretes 
inodoros y un dormitorio, con salidas 
al jardín y huerta. Piso, principal coH 
acceso por el jardín, por la- huerta y 
j^ ^ .p ó f  el ititéVior dé la planta baja, com- 
püesto de sala,. 3 grandes dormitorios, 
espacioso cuarto de bapo y otro retre­
te inodoro* y tíií* Cáníáfote éú el que 
además, de Ips servicios propios de es- 
^^¡tos departamentos ,se- hallan situados 
S  los depósító’s'de ágüa fría y caliente 
S  qtie surte a todo el chalet. Dteone 
grattiítühiente de 500 litros diarios de 
agua absOlutatUente,- exenta de bacte- 
■^^plrrias. Sé- éticuentra en Jauregietasa 5 
minutos de peatón de - la estación de 
Erandio, tocante a uria hermosa carre- 
. • X ón mitiirínft de Bilbáó to tretíes diarios. Residencia propia-
tera, un minuto de la iglesi|ty 2 ^  _  remitirá un billete- con su numero correspondiente, 
mente veraniega, “  I S f  " f  “ remi ta a S de Orive, Logroflo; 
combinado c,o.n ^  de n  M o Giro Postal, para recibir,-en su cambio, él billete
Optas p  (>Q|5nÍá G fiV ^N ó h de certificar
que S de O riw  puede cobrarlas El envío de los frascos será franco
S S L i r y % S ? f ¿ T a S a r e s ™   ̂ próxima del Chente, el cual ha de indi-
O T c T S e n t e K s t a c W n a U ie V  Sé recomienda no envíen sellos de
Correos, si no es en carta certificada. S. de  .Or ive .  ̂ ...  ̂  ̂ .
R o g a m o s
mos, 37370 pesetas.  ̂
ajanar y cabrío, peso 500*500 
setas 20*02.
33 cerdos, peso 2. 
pesetas.
27 pieles, 6*75. pesetas. ..
Total peso: 7,026’000.kiiógrámo«. 
Total de adeudo: 679*32.
i itínéráfio én él terranep.
. V... su 
Záiizi-___________________ _ ______ r> M árN e^o,
P®” *bár, Mádá|á8cár, I n d o -C h in a , 'A u s t r a l ia  ykilógramos,  ̂ _____ ____ ________^
Í'jÍT rt-^^AiopiNfleyá^^alsdrái Veri ,con ios. de.fe
,788 500 kilógramos, 2i8 85 j COMPAÑIA DE NAVE^ÓlON MIXTA .que ha- 
1 cé sus salidas regulares de^Málaga cada 14 afas ó 
[sean*
m
_ ... .  ̂ ¡Precio: PE una cantidad: , , .. .
Para 1 tubo de bicicleta, ptas.-1.20; 1 tufió motocicleta, ptas 2;T tubo dé áütómóvil, pt íS. 4.
w'iiwi Ki'íi pujiLinii*' '■"" ■■'iiiiiiiawaa^iai
TEÁtRO CERVANTES.—Gran compañía de 
f ¿bíhédia espáñofa de Wéves Suárez y Pepe San-
d é  f l á é r a  d é  l ü l á l é i á  g tó a  a ls s a s » - . A las ocho y tres cuartos; El pasatiempo en un 
« e i l ' f a l ^ S . e n  e l  - p e e i b o  d e  n tó é ¿ ¿ !  ri<5to.-«La cep? S8pjfel*,_(;Ateno) y la comedia en
i i ' o  p e p i é á i c e ,  e @  s i r > v a n  e a v ia s *
I d  i | b é j a  á  l a  á i i i r k l é i é i 5 * a é i é i  d ®
E L  P O P U L á R  páti^d 4 a é  p o d a m e s  
t ir * a !8 m 3 t lé ¡a  a l  S p í  J i d m s n i s t é a -  
d o i *  i l i r * lá c 3 p é í  d ©  c é i * i * é o s  d e  Id  
P I * o v í n c i a «
n*Y- « V
tres qctos «Doña Desdeaes’
t e a t r o  PRÍNCIPAI^==70ompañía cóttdco dra- 
niática de don Práncíscó Rodrigó.
Función para hoy:
A las cuatro dé fe tátdé: La comedia en tres
actos «.Gran ,tacaño>v. c ; , , . ,
A feé béhó érî  pürtto: LU comedra en tres actos
«Genio y  figura»;
5 diez eS püiji rito: La comedia en cinto áttOs
ittiga’ji»gt«agMpB6s Pérdida
€ e m © a t© B * i® s
Recaudación obtenida eri el día 6 deDiclemtíre 
p i' c'^rceptos Siguientes; . 
x'or inhumaciones, 446*50
îermanen.cfes, ,20,*op. . , ,
Por inscripción de Hér -andádes, 000.
Por exhumaciones, 20*00.
Registro de nichos C0‘00.
Total pesetas 486*50.,
V i s i t a r  s i e m p r e  l o s  r  l  I Se.^tó exTaviado una perra de casta cubana, co-
,t“^rií!SA iP «X 7n3T dnrsSnT a' fgrMá^attriacenes de calzado'al por mayori y roe-Ji , . . . . , ^  , 0O'*' g«®> 9ue atiende por <<Lulu>> y hevacoi.an
, Torrijos 54y 59 Má-| Mr. francis F6'fa-Wálkéf, nátnrst D“ "
d h í í S f k ü l á é W  26. I í  f  casa más impbfMe éri ét ramo de calzado. | j-fece para ÍM  a ábnííclííp. |
-iiigy* ti>ü : /tjw -;h. v.iti I Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de* También tiene clases dél rfeférido idiorha.  ̂ |
I c^tgré osearía cromo parq caballero desde Pé?e-| dp ¿firárb-ü dé córresóbhüéhcia V traduc-1tas 9*5b en adefente.Bródéq paño para señora pu^-i y
Hera.de charol a pesetas 2‘® . > Chanclos dé̂  goma í mojíes‘leí V®‘GólL-CfSti-'tÓll 5 r a n i ¿¡'OM.' L̂ nanci ue. ^uuiíií'
i Dos ióveriés de édád dé 14 años Uno y de 16 el ? réforzádos, clase láiiiás superior .aTcsetás t>*75.i . .—..,0- -̂  ̂ v-.tt-.- 
otro desean coíocársé con tifgéncia internos o ex-1 Iiímehsos Surtidos para señoras, caballeros y niños íPéláéz, Tórrijós 74 
temos. Ambos saben la meCáiiografíá. Informes,' a precios de almacén. . 1
Cruz Verde mím. 16,  ̂ ‘ ‘ - o_,-x-id a i . e ;  aI Süctírsál y gráh taller a la. medida Santa Lucia J 
* 6 y Luís de Velázquez 1. Malaga. |
I . . :  ,1
< S i n
 ̂ I Sé Vendé éri 15.000 pésétás una casa alégre
bnes d l alemán y del fW és. .  ̂ r  êrca del centro de la capital eri bue-
34̂ .6 a la Farmacia de condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
junacuadira y éspácioso almacén libre de todo 
I censo y gravárnén.
I Infdríiiarari en ésta
A fes
«Militares y pajsanosi. ^
SALON NOVEDADES.—Seccione» desde la» 
ocho y media, ,
Do» númerosí de varietés y escogidos programa» 
de películas. .¿.
Butaca, 0*60. deneral, 0‘ÍK).
CINE PASCUALlNÍ.-^(Situado erija Alittteda 
de Cario» Haes, próximo al Banco).—Todas teán^ 
chei 12 magnificó» cuadros, en su mayor parté é»* 
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica»
pellcu’ fu». entre ellas varios estrenos. _ ^
Los domingos y días festivos matinée infantil coa
preciosos juguetes para los niños.
Pf-eferencia, 30 céntimos; general, 10.
Administración.
, , III 1.1 f   ̂ __ _____
g nwnrr Tin ■>¡î«iaieía>eaEar»Tfla7itBi!gaHri i»Mri¡>mr7ftinMgBWHaB«BaM3e«ctaMHÍagw©3iw©qBaww©BWMa««̂»wM̂̂aMtM
pablT iino
i i á b f  im , d é l
je á H H  t  i m p ,  4
IN S C R IP T O  E N  t .Á ,F A R M Í e é ^ Í á ‘ é í^ S C lá l  © EL
sM íssx». a a ‘ sMiri'r» .? « ■  éMUámam «sasftMaáfeftJi ^
■ó p t i w i a  q y ^ ^ N ,  s> e ,b o t o n o
iitás, qué 8» véeSá® | «11»  'ie^ i. m sâ s#. . , ■
U ÜJÚi ÍIHTOM rsÉilliti
 ̂  ̂ . i i i i i  tg p A ii^ eg E ii i l  í i f i l i  é ilfS I
%
ó -;%j*:
Si ■ Á V , '
’& m é
lEfeterii a© 4«  5.S&IS., ’i  «as m  mú el sí¡>
«esasa^ y!.ROgf<í* . . ...............  , ' .
Uá%%i£k m 'úéSi éiñ áeé@-itd®d de pceisasaeiSií o i Biquiere
M?sra^ íú aá éjespaes ,<So ,lá spiiefeóSon, apii'
ásoíilfc eesrio ist fu»s« feáncolma.coa eiá spi2Í©¿ eoíá'é st f asi feahd  ̂ . . . .
?l»'íííá~4 &gijia sfe ssp^aí ¿9i srlsi ífe ófeMi áél áiíbellOí ii» i
é . ^ -  i l t * ®
«fisTiEA ke f  s@ psrC¿sa¿
ls3f íS.t«ea üscfii't®
r i f s á ^
' 1  - s r t e p
5"*
% Í?áíf?5S »■
í i f e  i l í * #
l&é*
________ stviS* iadas «as
aBBifrtisEhiéií-aorií^.
6eag*s'v$ eeSo?, ^ sé® ásgf® á¡ eristaíSeiíí.
ilisr-iw-rm-íatií (BaxíOa
Sáíí es i^béÜ»Í»
gaí-ilt--tísl *i su .s;pltdí f̂&£í gfe íiéée'Métí.
a i  ífíueáiióa U
feéstsípos' ?3 í|?s«aeS m 4á1é'«#5ílip'*S8oaB raifw lafSiMignoS» el áfüiS«l& 
OoK «Tuse* 4.& estsí “sg'tóia a® ééitS^ i  íi^  giEasai8s «asa 
éóS «&b«Slís f  aieliaf sn^e^seeljisiaRt», w mmst «S «abell® ad^meso
vst vfgef, ©ísi^iSs
g|ts'a debes ussrlR soáaa Sai^iasiiSKaa qné dssesa « é s s a m f  f í
é^tíslS® Siterssea® f  la 8^ 8 . _  . .  . . , „ x ’
' M '^o&  ériinm I  Eos idaéé ^ áatos da epuéÉÍ^  ̂j
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A  base digerida de vaca 
Preparado reparádoL y asimilable
SJ *T-|; tñ _ C8 s  S
nj ,2 22 t/5 •o ¿9 ®cO
««««i íS
S K
sín iiii.^  
Ét faasüi
w s
i S l lI§1
*  S «
p-í-rsosr&n ñí 
>tL-.r-íiT í;l,
’ • ,-ÓtIwMi:’ sliá'
astaa ?-;;-mp’«26as;ea^heiPp,^o á®!íe!|cpsaíásamea«e ubm t „
%ams la «abasa saaa f  lim pis ooa& adío tmá a p li^ o id n  ^ 7 .  *— -  - — , «  «>■ 
.V .V, - »r.. —-^1 lo  .¿«a. diáo, ai prósp'eotd^va aéompaAd.# la
veuf'j;
______





N  s .W %' co 
'ít ; o  «I" o  M09 c o. ®
&  ^  JO
5 8 - i l- g<-> S CU
para CO N VALECIEN TES y PER­
SO N A S DEBILES es el mejor tó- marca depositada ' t ^  ^
nico y nutritivo.Inapetenciai malas digestiones, i Muy utíi para'personas ^anasfó ê ^̂ ^
feriéitlia, tisis, raquitismo, etc. ¡necesiten tomar alimentos fácilmente diges
LOS ANEM ICOS deben emplear e l sV inoibles y  nutritivos con frecuencia o a aesnora 
ferruginoso», que tiene las propiedades de! m -j (excursiones, ülaJéM, sports, etc., etc.) 
terior, más la reconstituyente del hierra. | Cada compririiidó'eqülvaís á lO.'granios.
m e d a l l a  DE O RO  en el IX Congreso m -i de carne dé-^vácá.
temacional de Higiene y en las Exposiciones i " . oí
üífversales dé Bruselas y Buenos Akés: I CaM]úan 43 cóniprimido  ̂ m I
O RTEG A Laboratorio-fábrica; Puente de Vaílapds, Farmadá; Calle del Led^. U . u k iw
*r% o  «S i l05
«'OJ S. « E E .  
e  S0) 09 <u
«  —COS s  .
I « sT. 2-39 .2 :9P.!9 oJ
§  J é  
* §  «  ^
E o  SC/J .A CO C O (fí (Ü ^




Dé eficacia com^robada conlps señores médicos, para combatir l^» enfermedá^^  ̂
boca y'de lalgarganta. tó», rbriquera, dolor, inflamaciones picor, aflas síte^^^Drie», 
sequedad, granulaciones,^áfqnfe prodúĉ ^̂  del aliento,fe
SstTSchscas ufetrálffiSi prdsiatitisj m 
vejiga, etcétera
xalaryés de iá
 ̂ _ _ _JICl l/Jl —— — — g--------  ̂ . #V« ___
S ^LarpaslilfeáB O N A V D /w w  en varias exposiciones cieP^„,cs8,“tienen el privi  ̂
legio deque sus fórmula» fueToritóí primera» que »e cono-^^^Qu ¿g sudase en Españalegio de que 
y en el extranjero
Ac&DthéÉ tirilis
■ Foliglicerofosfata ^ÍjNALD; .— -Médlcá- 
mento antineu:: asténico y antidiabótiCQ* To­
nifica y liurre los sistemas óseo .muscular y 
r.í'iVioso, y lleva á la sangie élementos para 
enriquecer el glóbufo r o j o . , ■
' Frasco de Acanthea granulada, .5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peséta».
rÁms astibacilar BobíM
DE
(T H O C O L  C IN AM O -V AVAD IC O  
íF O SF O G U C É R IC O )
Cómbatela» enfermedades del pecho.. . 
Tuberculosis incipiente, catárros bronco- 
neumóriieos, laringo-faríngeos, infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
del frasep, 5 péáétaá 
De venta éñ todas las pérfüíriétla» yneri la dél átítor, NIJÑEZ DE ARCE (ante* Gorge* 
ra). 17. Madrid.
» n  eM M W B  » # » * < « .
I CONFITES, ROCIB, INYECCtóB Y E LiXf
1̂ ^  iíííiíSS'-S 7  7
f e  Cüraclón oronía, següta 7- garantida rONFlílS^^CGST/^^^ que 9on. lo»^ériciás producidas pbf las eondaá por medio dé los C O N m f ó  CD^ ¿ ^
tíriic¿ que calman instantáriéamerité el escozor y fe fi-ecuencia |h 9 » ,  devoivienao a s 
vías ióhito-urináriás á su estado normal.-rtUna ‘ r̂ija lie confites, dtcerás
"  - ^ ' Purgación reciente 5 crónica, gota mihter, flujo^blanco, ulceras. etcétéfa,
NO 6A 1E I« 




. i M #  ^
PBR IPB66Í0H IÍ 
' ■ 111 
MBOABIISK»
g R a B L B s n r fe  ^
Í«««»M« ilváeÜ©,
M la ta »  «•fafrii» « i
SW B
l i l i ”l w s 5 W s i « '? w S «
A é g e i í  1
V.   ___ _____ /rasco déRoob,-4pesetas.
feninis Clorosis, Neurastenia, Inapéierida,. Tisis  ̂
OalBHiiS áé curan tomando el maravilloso ELIXIR coÍ t^ zI Í :
„ Ipltatífs áis l̂ tadíii Kiilos do Bmií
E ü m T S kT lifñ ’ÍÉE L d S  É S T t ó d S  U ü B D O S  D E L  B R A S I L ) .
liíÉî  lili i  IsBint golir̂ fi IÉ.-ÍÍ is iportiole i  la flaiii del 8áí
NUTRO-I
f.*^V*a«Vo/¡dc veriVri'Én fes jpilriclpaiés tarmaciá».—Agenté» géneraíeé én España. Péfé«
^^^nsultas m ^cás, cp^éstándo’ gratis ̂ íó r i t̂ ^brVá j^ ^ u é  »é hacén'poi’ éiéílto, d e lu ­
do dirigir la» cártá» aí «¿ñor Director del Consultorio Medicó;
Adíí, mmém
Dirección general para España; Barguillo, 4 y 6.—Madrid. .
Srguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario ^  vida 
con orimas temporales y beneficios acumulados.—Segiírp de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 año» 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, én Conjunto, {sobre dos cabezas) con beneficio» 
«cumulados.—Dotes de asilos.
Seguros dé vida dé todas clases edri sorteo semestral en metálico  ̂ 1
Con ías pólizas sorteables. se puede á 1a vez que constituir un capital y garantir Oí ptíryemr de fe | 
íai ília recibir, en epda semé8ífe,,eri din^o, el importe.tqtal de la pólira, si esta resulta premiada en lo»^ 
ao tf*ns oiifi sG vsrificfln sctncstrflltnGtiÍG Í5 dé Abril r̂cl 15 dG OctubrG» * » > . - «  t
Subd¡rec1orQe„eralp™ta^^^^^
láD.stzfro:
3, ?a$ajc de ̂cadillers, 3-h‘.* dón de las eniermeQaaes uci etc.. e s t i é , c e r e b r f . ^ t e ^ _ g g M ^ . ¿ ; g ^  , 5. Madrid.
’-ísr^ M
A N T Q M I O  V I S E D O
. : É S t . B G T H I G I S T 4  .
t í r á M é is  k M M é h é s  d e  m A te r im  é l é ó t r i c o ,
, Venta exclusiva de la sin igual Íáínpará de filafrientó metálico d Wotari» Siemens,
«í̂ **»*wfc*.* - ------------— -- -- ¿> ttT i \t ci7aai3'ditm &iamor4a X>t*fti««ínQl Afi ' cfiti Ifl flllG SG obtlGUG tlllS GCOtlOíllÍH VGfClfld 75 0]P Gil G1 ¿OliátíftlÓ» î OtOfGS dfe iH ÁCt'GultHds
------------------- ----- ---------------  I ® ^  4. f t A I t l O »  1
AGUA VEQBT^. DE A ^ O j'O ,
oférisiva V refrescante en sumo ^  „  ng
” 'S í “  “ ‘ÍS -co r fa S S io  S i . ‘5  t o í f i  más recomendable brUlanto^^
«.ARROYO, T '
